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Informe anual de la Dirección General de Estadística 
de El Salvador correspondiente a 1929 
San Salvador, enero de 1930. 
~eñor Ministro: 
Tengo a honra elevar a Ud. este informe estadístico que comprende el 
año natural de 1929, y referido a diversos aspectos de la vida nacional 
que investiga la oficina de mi cargo. 
CLIMATOLOGIA 
El servicio meteorológico de la Rep6blicase compone de un Observato-
rio Nacional (Lat. 13Q 42' Y 89Q 12' long. W., de Greenwich, 682 metros de 
altitud y 6 horas de retraso de Greenwich), un Observatorio Salesiano afi-
liado y 20 estaciones pluviométricas de las empresas ferrocarrl'Ieras. 
Publicamos los resultados de 1929, comparados con los elementos nor-
males (1912-1929). 
CIUDAD DE SAN SALVADOR (OBSERVATORIO) 
Temperatura a la somura en G. C. 
Temperatura media anuaI.. ........... .. 
Temperatura máxima, media anual. 
Tempe~atura mínima, media anual. 
Máxima extrema, el día 13 de mayo 
Mínima extrema, el día 7 de marzo. 
Presión atmosférica, media anual. 
Humedad relativa, media anual.. .... 
Humedad relativa, máxima absolu-
ta, los mescs de julio, septiembre 
y octubre ..................................... . 
Humedad relativa, mínima abso-



















Tensión del vapor, máxima absolu-
ta, el 9 de septiembre ............... .. 
Número de días de Iluyia en el año .. 
Altura total de la lluvia en el año .... 
Máxima intensidad de la lluvia en 
24 horas ..................................... .. 
Máxima intensidad de la lluvia en 
un minuto, el día 9 de junio. (du-
rante 15 minutos) ........................ . 
Evaporación al sol, media diaria .... . 
Ev~p~ración a la sombra, media 
dIana ................. ' ....................... . 
Dirección dominante dd ,-iento en el 
año NNE y S. 
Velocidad máxima del viento por se-











2.9 m / ID 
EXTREMAS NOTABLES EN LOS ANOS DE 1912 Y 1929 
Temperatura máxima extrema, el 
19 de marzo de 1919 ................. .. 
Temperatura mínima extrema, el 2 
de enero de 1918 .......................... .. 
Oscilación máxima extrema de la 
temperatura, el 23 de febrero de 
1917 ............................................ . 
40.6 G. C. 32.6 G. C. 
7.4 " " 17.2 " ,,. 
25.6 G. C. 





de junio de 1917, 2.0 milímetros por minuto durante 15 mióutos. 
de junio de 1926, 2.2 milímetros por minuto durante 15 minutos. 
de Septiembre de 1924, 2.4 milímetros por minuto durante 15 minutos. 
de julio de 1928, 2.85 milímetros por minuto durante 20 minutos. 
INTENSIDADES MAXIMAS EN 24 HORAS 
Intensidad máxima de la lluvia en 24 horas, 
ell Q de octubre de 1919 ......................... .. 
Intensidad máxima de la lluvia en 24 horas, 
el 24 de octubre de 1921.. ...................... .. 
Intensidad máxima de la lluvia en 25 horas, 
el12 de junio de 1922 ............................ .. 
In tensidati máxima de la lluvia en 24 horas. 
el21 de junio de 1923 ............................. .. 
Intensidad máxima de la lluvia en 24 horas. 
el12 de octubre de 1923 .......................... . 
Intensidad máxima de la lluvia en 24 horas. 
el 7 de agosto de 1927 ............................. . 
Intensidad máxima df la lluvia en 2-1- hora!'. 

















Precipitacionts máximas de la lluvia en las 20 estacio"es pluviométricas 
que enYÍan datos al Observatori0, (Cortesía de las Empresils Ferroca· 
rriles Internacionales de Centro América y Ferrocarril del Salvador). 
Precipitación máxima, estación de Cojutepe- . 
que, total en 19?9................................... 3.456.9 m / m 
Precipitación mínima. estación de Texistepe-
que. total en 192_9................................... 830.6 m/m 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA 
Ya no deseamo~ dar cifras de población porque el Censo de la República 
se efectuará el próximo 19 de Mayo de 1930; y no es uso hacerlo en tales 
circunstancias. .. 
Bajo la competente Dirección del Ingeniero don Félix de J.05egueda, 
Director del Censo, se efectuó el empadronamiento del Municipio de esta 
capital con un resultado muy satisfactorio. 
Hacemos constar los principales elementos. 
H. M. 
Población.............................. 45 422 
Urbana ................................. . 
Rural. ................................... . 
Solteros.................................. 2] .271 
Casados ..................... .... ..... 5.760 
Viudos................................... 617 
Divorciados........................... 47 
Alfa betismo específico total... 68 %' 












El número de casas es de 6.213 v el de familias 13.862. 
Como el área urbana es de 6 ki¡'ómetros cuadrados y el área rural de 
:32 kilómetros cuadrados. la densidad relativa es 14.751 y 224 por kiló-
.metro cuadrado; y por hectárea 147.5 Y 2.24 respectivamente. 
RESUMEN DE ESTADISTICA DEMOGRAFICA EN LA REPUBLICA, 
EN 1928 Y 1929. 
1928 
Número de nRcimientoG......................... .. ... 65.431 
" " defunl'iones ........ .... ...... ...... ...... 32.985 
.. " rtlatrimoDlos............................ 5.677 
Indice Vital........................ ..... ................. 1984 
Mortalidad infalltiL.................................. 140.4 
Nacidos muertos............ ......... .................. 615 
Nacimientos legítimos.............................. .. 41.3 % 
Nacimientos ilegítimos............................... 58.7 .. 
urbanos...... ..... ............... ...... 39.5 " 
" rurales........ ..... ...... ......... ..... 60.5 " 
Fallecidos urbanos................. ................... 48.4 " 
" rurales ....................... ............... 51.6 ., 

















Los productos naturales de El Salvador por su importancia comercial, 
son: cere9.les, café, azúcar, ganadería, henequén, bálsamo, índigo, cau-
cho, etc. 
Hay sin embargo una pequeña y variada producción agrícola que, co-
mo cemento, une los intersticios del bloque de la riqueza nacional. 
A pesar de la importancia económica de medir con' la mayor exactitud 
el valor e intensidad de la producción agrícola, por falta de fondos y de 
personal técnico agronómico. no había funcionado esta sección; y la in-
vestigación por otros medios ha sido nugatoria. 
En el presupuesto de 1929-1930, la Secretaría de Agricultura destinó 
la suma de 38.t>84 colones para una sección de estadística agrícola anexa 
al Comité Nacional de Subsistencias, la que principió a funcionar en agosto 
bajo mi dirección. 
Esta sección es la base para un futuro ensanche, porque por hoy solo 
hay un Agente por Departamento, y considerando la extensión de algunas 
de estas divisiones administrativas y los malos caminos, no podrán hacer 
inpecciones completas y repetidas como lo requieren los diversos produc-
tos del suelo que se cosechan en distintas estaciones. 
Cuando hayamos adquirido cierto espíritu cívico en ese orden, como en 
otros países, los productores serán los mejores colaboradores y no el obs-
táculo para una investigación verídica. 
No obstante haber sido seleccionado el personal por concurso, hemos 
tenido que hacer varios cambios por diversos motivos. 
Se ha querido dar la mayor importancia a los cereales que no han teni-
do otro índice que los precios. 
La cosecha de café 1928-1929 (19 de octubre de 1928 a 30 de septiem. 
bre de 1929) puede estimarse en 60.803,617 kilos; 47.803,617 kilos fueron 
exportados en dicho período, y 13.000,000 kilos el consumo interno proba. 
ble. Esta cosecha fue 11.5 % inferior a la an terior. 
El maíz y frijol tienen dos cosechas, según el terreno. La cosecha ordi-
naria denominada de invierno es la más abundante. Hemos obtenido los 
• informes de la cosecha de invierno de maíz y resulta que fueron cultivadas 
94,359 hectáreas (134,793 manzanas) con un producto de 2.380,171 quin- , 
tales en grano, de 46 kilos. El producto por hectárea es 25.3 quintales, y 
por manzana 17.7 quintales. Estimamos en cuatro y medio millones de 
quintales el consumo anual, y esperamos los datos de la cosecha de verano 
para poder hacer un pronóst:co. 
La cosecha registrada de frijol de invierno fné de 54,999 quintales y la 
superficie cultivadn de 3,901 hectáreas (5,573 manzanas). El producto 
por hectárea es de 14.01 quintales, y por manzana 9.9 quintales. 
No es oportuno tojavía obtener los informes del producto de la caña 
de azúcar dt la cosecha 1928-1929. 
Se está levantando por los agentes de estadística agrícola el censo de 
. gar..3do ne toda clase. 
En el oriente del país un grupo de Ciudadanos salvadoreños previsores 
se dedicó desde hace algunos años al cultivo del henequén con el mejor éxito. 
La fibra que se ohtiene es de superior calidad como lo calificó un exper-
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to norte-americano. En las grandes plantaciones donde hay maquinaria 
se han cultivado unUfE 2.000 hectáreas, y ya el 45% están en explotación. 
El henequén es un porvenir para los terrenos poc~Jeraces; merece todo 
el apoyo del Estado. "'h 
COMERCIO 
Del comercio interior sólo podemos informar respecto a granos alim'e4-
ticios. 
El promedio anual del ptecio del quintal de maíz en toda la República 
fue de 5.90 colones. 
El precio medio anual del frijol en la República durante 1929, fue 
I 11.19, y el del arróz I 12.42. 
Precio comparativo desde el año de 1925. 
Años Maíz 























El comercio exterior se hizo p:>r los tres puerto] y fronteras. En 193(} 
tendremos ya habilitada la vía de Puerto Barrios. 
La importación y exportación por aduanas marítimas solamente, sin 
incluir paquetes po!Stales, fue así: 
Importación ................ .. 










Respecto al tonelaje de importación y exportación reunidús (189.839 
toneladas de 1.000 kilos), la distribución en 1929, por puertos, fue: 
Acajutla, ................................................ . 
La Libertad ........................................ .. 





La exportación total durante los años 1925 a 1929, fué así: (Pe¡:o 
en toneladas de 1.000 kilos y valor en colones) 
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Años Peso Valor total Valor por unidad 
1925 ................ 41.983 , 33.769.000.00 , 805.CO 





1927 ................. 46.143 28.305.000.00 
" 
613.00 





1929 ................ 54939 ., 36.831.000.00 
" 
664.00 
El index numbers en 1929 es 109 (100, año de 1913). 
Proporción del valor de los artículos exportados en 1929: 
Café ............... :................. 92.56 % 
Azúcar ........................... 4.93" 
Henequén ........ ............... 1.09" 
Añil................................. 0.16" 
Cueros............................. 004" 
Varios ........................... " 1.22" 
Peso de los artículos exportados en el lustro de 1925 a 1929. 
En toneladas de 1.000 kilos: 
1925 1926 1927 1928 1929 
Algodón ................ 2.298 334 50 41 
Añil. ...................... 77 45 45 31 
Azúcar ................. 2.533 6.638 7.743 9.769 6.719 
Bálsamo ............... 47 51 47 51 41 
Café ...................... 32.064 50.926 36.209 53.108 46.783 
Cueros .................. 197 53 34 3 
Henequén .............. 706 801 721 878 999 
A fines del año de 1929 fué el principio de una reacción desfavorable 
para el precio del café. 
Desde el año de 1922 en qile el Brasil operó su plan de valorización, los 
precios fueron alhagadores; pero tal situación artificial no fué fundad~ so-
hre las leyes económicas de la oferta y de la demanda. 
En 1925, en el ANUARIO ESTADISTICO, comentando los precios ex-
traordinarios, escribimos: "El precio obtenido en 1924 es el más elevado 
que se tiene notIcia. Ojalá se ma1ltenga para la mayor prosperidad de El 
Salvador, pero el análisis estadístico nos induce a considerar los máximos 
y mínimos extremos como anúrmales, y el término medio con el valor más 
probable para cálculos de previsión. 
Si nuestros agricultores supieron aprovechar el pleamar de oro para 
cancelar créditos o hacer inversiones reproductivas, muy bien. Si fueron poco 
previsores, queda la inquietud para el futuro, porque el precio actual es arti-
ficial e independiente de sus esfuerzos" 
El promt;dio de precio del quintal de café en el país e"n los últimos 32 a-
ños fué $ 10,20 dólares. 
En jl!nio puede decirse que principió la crisis con una calma absoluta 
en la demanda y se acentuó rn octubre. 
Anotamos los precios en San Salvador por meses. (en colones y por 
quintales de 46 kilos). 
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Meses Corriente Lavado 
Enero ................. . 1 32.00 . ........... 1 37.00 
Febrero ............... . " 32.00 " 36.00 . ........... 
Marzo ................. . " 32.00 " 36.00 . ........... 
Abril ................... . " 32.00 " 36.00 . .... , ...... 
:\'layo .................. . 
Junio ................... . 
Julio ................... . 
Agosto ................ . 
Septiembre .......... . 
Octubre ............... . 
" 3200 " 35.00 . .......... 
" 32.00 " 37.00 . .......... 
" 29.00 " 36.00 . ........... 
" 29.00 " 36.00 . .......... 
'0 28.00 " 36.00 . ........... ,.. 21.00 " 25.00 . ........... 
Noviembre ........... ¡ " 20.00 " 24.00 ..... ...... 
Diciembre ............ . " 17.00 " 20.00 . ........... 
Somos los mayores productores de café en Centro América; y ea el mUD-
do ocupamos el cuarto lugar. 
Exportación de café en Centro América en 1929. 
(Quintale!' de 46 kilos). 
El Salvador ...... ................. . 
Guatemala ....................... .. 
Costa Rica ....................... .. 












Honduras ......................... . 32.813 1.20 " 
Exportación de café de El Salvador durante los años 1925 a 1929, indi-
cando el peso bruto en quintales de 46 kilos, el valor total en plaza en co-
lones, y el precio por unidad. 
Años Peso Valor Total Valor por unidad .. 
1925 ........... 697.050 1 30.362.000 1 43.56 
1926 1.100.526 " 46.728.000 " 42.46 ............ 
1927 708.756 " 25.237.000 " 35.61 ............ 
1928 1.152.122 " 45.237.000 " 39.56 ............ 
HI29 1 017.013 " 34.090.000 " 33.52 ............ 
Esta exportación se refiere al año natural. 
Destino de la exportación de café en la cosecha de 1928/1929. 
Para Alemania ...................... .. 
,. Estados Unidos ............ . 
" Ho1anda ........................ . 
" Suecia ............................ . 
" Italia ........................... . 
" Noruega ...... ~ ................. . 
" Francia .......................... . 
" Cuba .............................. . 












Para Dinamarca .................... . 
" Gran Bretaña ................ . 
" Finlandia ....................... . 
" Chile ............................. . 
" Bélgica .......................... . 








En 1929 el total de la importación fué~ 
Descompuesto asi: 
Kilos. Coloneo;: 
Por Aduanas Marítimas.................. 135.008.413 34.680.572.0()l 
Por Paquetes Postales..................... 166.080 1.007.493.00 
Por Terrestre (Guatemala)..................... 10.294 24.356.00' 
TotaL.... ............................. 135.184.787 35.712.421.00' 
La importación en los últimos 5 años por aduanas marítimas fué así~ 
(Peso en toneladas de 1.000 kilos y valor en colones). 
Años Peso Valor total Precio por unidad 
1925 108.867 F 38.707.000.00 I 356.00 
1926 111.938 " 51.516.000.00 .. 460.00 
1927 102.055 " 29.570.000.00 
" 
290.00 
1928 114.873 " 37.304.000.00 .. 325.00 
1929 135.098 " 34.681.000.00 " 257.00 
El indez numbers de 1929 fué 97 (100, 1913) 
Los países importadores por su orden.son: Estados Unidos, Gran Bre;.. 
taña, Alemania, Japón, Italia, Bélgica, Centro Améríca, etc. 
MONEDA Y BANCOS_ 
En el año de 1829, los Bancos importaron 1.050.000 dólares en oro 
_acuñado. 
Yen los últimos 5 años, 
1925 .............................. .. 
1926 .............................. . 
1927 ............................... . 
1928 ............................... . 








Promedio memual del cambio sobre New York. en 1929. 
Enero .......................................... .. 
Febrero .......... , ........................... .. 
J\¡larzo ........................................ . 
Abril .......................................... .. 
Mayo .......... , ................................ . 
Junio .......................................... .. 
Julio ............................................. . 
Agosto ........................................ .. 
Septiem bre .................................. . 
Octubre ...................................... . 
Noviembre .................................. .. 
Diciembre ................................... . 














Comparación del Promedio anual de los 5 años anteriores. 
1925 ........................................... .. 
1926 ............................................. . 
1927 ............................................. . 
1928 ............................................ .. 






Saldos en colone!;' de las cuentas principales de los tres Bancos de Emi-
sión y de la Agencia del Anglo Sub-Americano, el 31 de diciembre de 1929. 
B. Occidental B. Salvadoreño B. Agrícola Anglo Sud-
------ ----- Comercial Americano 
Capital pagado........ 6.000.000 4.000.000 1.560000 500.000 
Emisión autorizada ... 12.850.000 8.000.000 3.029.000 
Billetes circula n tes ..... 6.994.300 5.6:~5.393 1.879.908 
Reservas .................... 2.800.000 500.000 265.000 125.000 
Fondo de eventuali-
dades ..................... 60.000 500.000 400.000 
Encaje de oro ............. 4.306.419 3.506.278 1.754.685 1.390.637 
Depósitos en el c. ya .-
la vista ................... 2.091.853 1.750.839 992.956 3.609.718 
Exceso de responsabi. 
lidad ....................... 1.064.099 902.093 804.131 721.015 
Respaldo por cada co-
lón .......................... 0.55 0.56 0.83 
Los Bancos están obligados por sus contratos, a tener en Caja, en 
efectivo, el 40 % de la circulación y 20 % de los depósitos a la vista. 
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1925 ................... . 
1926 .................. . 
1927 .................. . 
1928 .................... . 





















Cotización de los Bonos del Empréstito de 19'22, en New York, durante 
el año de 1929. 
BO~OS (11\)) BONOS «B9 BONOS «C» 
Máxima l\Jínima :\Iáxima Mínima Máxima Mínima 
Enero .................. 111 el I( 110 C' jI 90 1f2 (;'j 88 % 9é 92 % 901f2 % 
Febrero ............... 111 
" 





" Marzo ................. 110 
" 
110 901/2 , 89 89 %. 
" 
86 


















" Junio ................... 110 
" 











85 90 .. 881h " 








89 .. 86 













































Los Bonos "A" fueron emitidos al 88Ye; y devengan 8(;1(; los Bonos "B" 
de conversión del empréstito inglés, fueron emitidos a la par; pero los pri. 
mitivos de 1908 al 86o/c; y los Bonos "C", también ele conversión de la 
deuda flotante, a la pa r, y devengan el 7 % 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
El 25 de diciembre se inauguró oficialmente el ferro·carril a la frontera 
de Gua tema:a que nos pone en comunicación con el Atlántico, V con el siste 
ma ferroviario de Guatemala, \léxico, Estados Cnidos v CalHidá. 
Los ft'rro-carrilt's internacionales de Cent,o Amélic:a (norte amt'Ticano) 
tienen, pues, en servicio en El Snlvador, 439 kilómetros, y 819 en Guatema. 
la. En 1929 transportaron en El Salvador] 87.423 tonel<,das de carga v 
9L1.969 pasajeros. . -
La compañía del ferro·carril de El Salvador (Inglés) tiene 143 kilóme. 
tros de vía; tranportó 157.456 tOneladas de carga y 633.515 pa.;;njeros. 
TELRGRAFOS y TELEFONOS 
285 Ofic:nas telegráficas, 
28fl " telefónicas 
31 en las Alcaldías donde se da servicio. 
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Re'] telegr:'dica 4 .021. 6 kil ómetros . 
Reo telefó nica 4.74-2, 2 kil6m etros . 
:'Il C) oe apa ra t os telefónico~ oficiales 1.234 y particu-
lares 2 .297. 
N9 de telegramas transmitido, 1.585.168 y de reci-
bidos 1.742.347. 
N<) de palabras recib i d~s.24.255 880. 
No de palabras transmItIdas 19.130.264. 
P;oducto de teleg ramas de servicio particular 
222.513.57 colones. 
y de servicio oficial 855.216.69. colones. 
El servicio telefó nico pa rticular produjo 
434.159.46 colones. 
Servicio t elefónico oficial 193.929.46 colones. 
CORREOS 
Cartas y tarjetas postales... . ... 
Muestras ............................... .. 
Impresos .............. .. ....... .. ........ .. . 
Papeles de Negocios .... .... .... .. .... . 
Otros objetos .......................... .. . 
Encomiendas .................. .. ........ . 
Fardos Postales Exteriores ... .. . 
Correspondencia Oficial ....... .... . 






















El n6mero de barcos que lIeg-aroll a nuestros puertos fue 682 con un to-
nelaje de 1.567.934; llegaron 2.018 pasajeros y 1.567.934 bultos. 
Salieron los mismos 682 barcos, llevando 2.005 pasajeros y 800.153 
bultos. • 
La nacionalidad está detallada en cuadros del Anuario. 
AVIONES 
Desde diciembre llevamos estadística de aviación comercial por ser 
ya regular el servicio. 
En el dicho mes de diciembre llegaron 15 aviones, 13 norte· americanos 
v 2 mexicanos con 56 pasajeros; y salieron 13 aviones, 2 mexicanos y 11 
norte-american s con 59 pasajeros. 
MOVIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
1928 1929 
11134 No. de enajenacIones ........ .. 
Precio .. ............................. . 
Hipotecas constituidas .. .. .. 
" canceladas .... .. . . 
Producto de Registro ...... .. . 
11.645 
F 10.492.005 
23~ . 185 629 
10.570222 
" 47.948 · 
~n 






Los bancos tienen 18.043.627 colones en hipotecas (81.4 Yo). 
La eleyada cifra de hipotecas en 1928 debe atribuirse a una operación 
que hizo la compañía de ferro carriles Internacionales de Centro-América. 
EDUCACION PUBLICA 
No. de escuelas primarias oficiales ........... . 
No. de maestros ..................................... .. 
No. de alumnos matriculados .................. . 
o/c de asistencia media ............................ . 
No. de colegios privados ......................... .. 
No. de alumnos de colegios privados ....... . 
No. de alumnos del Instituto Nacional. .. .. 









En la Universidad Nacionq.l hubo 302 alumnos, 57 profesores y 30 gra-
duados, distribuidos así: 
Alumnos 
Escuela de Jurisprudencia .. . 
Escuela de Medicina .......... . 
Escuela de Química y Far-
macia ............................. .. 
Escuela de Odontología ..... . 


















O 1 1 
;1 
.~ 
En la Biblioteca Nacional hubo 11.626 lectores, y en las salas de lectu.~ 
ra nacionales, 12.959; total: 30.585. 
En la Escuela Normal de Maestros hubo 35 alumnos y 6 profesores. ~ 
En la Escuela Normal de Maestras hubo 84 alumnas, 21 profesoras Yi 
se graduaron 14 alumnas. ,; 
Yen la Escuela Técnico Práctico hubo 54 profesores, 523 alumnas y s~ 
graduaron 25 alumnas.' ; 
INDICE MORAL: DELINCUENCIA 
Después de muchos años de instancias nuestras para organizar una- es-
tadística de la delincuencia, en 1929 hemos podido lograrlo. 
La técnica aconseja que las estadísticas criminales deben referirse a las 
sentenc'as definitivas. Encontramos dificultades en la aplicación de este 
precepto por el tiempo que trascurre generalmente entre la iniciación de un 
juicio criminal y la sentencia definitiva, que en otros paíres es relativamen-
te breve. 
Mientras adoptamos con e1 consejo de juristás una fórmula adaptada 
a nuestro país, publicamos los resultados obtenidos de las causas crimina-
les, como un indicio de las tendencias de la criminalidad, y las circunstan-
cias objetivas de los presuntos delincuentes. 
aF\ ~ 
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Ocurrirá probablemente u~ error por exceso [eferente al número de las 
Versonas ya juzgadas como dehucuentes, porque en el curso del proceso tal-
vez sean absueltas' pero el número de delitos, que es un importante aspec-
to en la moral o bj~ti\'a, resul.tará más .~xacto que el n~mero ?e d~lincuente9. 
Sirvan estas reservas de lDtroducclOn a nuestras lDyesttgaclOnes. 
En 1929 se iniciaron 4.163 juicios criminales. Recayó auto de deten-
ción provisional sobre 2.499 procesados. 
Las tendencias de la delincuencia pueden apreciarse así: 
Delitos contra las personas ................ . 
" " la propiedad ................ . 
" ". la libertad y seguridad. 
." .. la honestidad ............... . 
Dlversos ............................................. . 
2.171 (52.15 %) 
868 (20.85 .. ) 
588 (14.1:¿ .. ) 
372 ( 8.94 ,,) 
164 ( 3.94 .. ) 
Los delitos contra las personas están diVididos de esta manera: 
Parricidas ....................................... . 
Asesinatos ....................................... . 
Homicidios consumados .................. . 
Lesiones ........................................... . 
Agresiones y disparos ...................... . 
Otros ................................................ . 
1 
5 
343 [16 %] 
1.574 [72 ,,] 
227 [10 ,,] 
[ 2 ,,] 
y el número de delitos contra la propiedad: 
Hurto ............................................. . 
Robo ............................................... .. 
Usurpacición ................................... . 
Estafa ............................................ . 









[ 8 .,] 
Los delitos aparecen cometidos en días festivos en la proporción ele 
64 %. Tomaremos como tales los domingos, cívicos, y fiestas locales víspe-
ra y día. Carecemos de datos exactos sobre el alcoholismo; pero como to-
das las fiestas en el país son a base de alcohol, puede afirmarse que la ma-
yoría de los delitos contra las personas son cometidas por personasalcoho-
lizadas. 
Fueron indiciadas 5.478 personas, 4.950 hombres y 580 mujeres, sobre 
los cuales recayó en 2.499 personas [46 o/e] auto de detención porvisional; 
sobre el resto continúa el sumario. 
Los presuntos delincuentes, 90 o/é, son hombres y 10 % de mujeres. 
Sobre la edad de los mismos la estadística acusa los siguientes datos_ 
~lenores de 6 años ............................ . 
De 12 a 15 años ............................... . 
De 16 a 25 " ............................... . 
De 26 a 35 " ................................ . 
De 30 a 50 .. . ............................... . 
:Nlayores de 50 ................................... . 






1.120 [20 %] 
837 [15 .. ] 
493 [ 9 .. ] 
127 [ 2 ,,] 
2.851 [54 ,,] 
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De los reos presentes. el26 % son de domicilio rural y el 74 % son de 
domicilio urb:lno; y el35 % de todos sabe leer y firmar. 
Pinalmente, de los presuntos reos que han rendido su declaración in-
dagatoria, el 6.5 % han confesado ser reincidentes. 
LA OFICINA 
Consignamos como adelantos en 1929, las ñuevas secciones de ~stadís­
tica agrícola y de la delincuencia. 
También el pedido de.máquinas clasificadoras y totalizadoras para es-
tadísticas diversas. . 
Se ocuparán primero en el Censo y después pasará el equipo a esta Ofi-
cina. 
Emitimos 438 informes, y escribimos muchos artículos de propagan-
11a de] país. 
~l personal ha trabajado con eficiencia y buena conducta. 
De Ud., muy atentamente,. 
Direc tor General de Estadística. 
Al señor Ministro de Hadenda, Industria y Comercio, 
E. S. D. S. 
aF\ ~ 
eLI MATOLOGIA 




RESUMEN DE LA~ OBSERVACIOGES PRAC 
POSICION GEOGRAFICA: 13Q 42' Lat. Norte y 89Q 
Temperatura a la 80mbra en G. C: Barómetro a OC? C. en 
I 
, 
<1!t; <1! al al al 
Oscilación 
al Id «l <1! <1! os 
MESES .- ::1 :: E .§ E 01 
I 
01 .- ::1 8 e .§ E 













::;:¡ .. \Q~ ::2t< .;< .~ ~:':! -<1! .... e ¿;¡~ Q) "lI .s s:: ¿;¡~ ¿;¡ ¿;¡ 
---- ----
22.5 35.4 13.0 21.2 11.2 702.2 704.0 
?2.7 36.8 13.0 22.8 12.4 702.0 703.8 
23.3 37.0 12.0 23.6 13.2 702.2 703.8 
24.5 37.0 15.2 21.2 13.2 702.2 704.4 
23.5 37.6 17.0 19.6 8.2 702.3 704.1 
22.7 34.8 17.2 16.0 7.0 702.1 703.6 
23.8 35.0 16.8 17.4 12.4 702.2 704.1 
23.7 35.0 16.0 18'0 8.0 702.1 703.5 
22.5 35.0 17.0 17.0 3.0 701.4 702.7 
23.1 34,.8 16.8 15.6 3.4 702.4 704.5 
23.2 35.4 15.0 18.8 11.8 702.4 704.8 
22.6 35.0 14.0 20.8 12.2 703.3 706.4 
------------23.1 702.2 
TEMPERA TURA AL ABRIGO EN G. C. 
Temperatura media anuaL ..................................... 23.1 
Temperatura máxima extrema, el13 de mayo, ...... 27.6 
Temperatura mínima extrema, el 7 demarzo, ......... 12.0 
Oscilación máxima, el 7 de marzo, .......................... 23.6 
Oscilación mínima. ellO de septiembre ..................... 3.6 
P ·, d' reSlDn me la ............................................... 702.2 Mlm 
Presión máxima extrema los días 23 de 
diciembre a las 21 h Y 25 a las 7 h ........... 7064 
Presión mínima, e118 de octubre a las 14 h 699.0 " 
Oscilación máxima el día 10 de octubre a " 
las 14 h ........................................... : .............. 4.5 " 
Oscilación mínima el día 18 de julio, el 6 
el 6 de septiembre y el 8 de octubre ............... 0.2 " 
~f) 
t+üúl,ji..bCil 

















TICADAS DURANTE EL AÑO DE 1929. 
12' 40" Long. W de Greenwich. Altura: 682 metros 
milimetros I Humedad relativa Lluvia en milímetros 






2.0 0.8 64 96 32 ......... .... ..... ......... ......... 8.5 
2.3 0.6 61 96 16 ... .... .. ......... ......... ........ . 5 O 
2.3 0 .7 63 98 19 12.0 6.3 ........ . 3 5 .0 
2.5 I 0.7 65 89 20 ......... ......... .. ....... ......... 4.5 
2.5 0.4 75 98 30 198.0 27.0 ......... 18 6.0 
2.1 0.3 82 98 43 312.1 55.32.7mlm 23 4.0 
2.5 I 0.2 I 85 100 43 342.4 41.81.2« 20 11.1 
1.8 0.4 1 75 96 35 257.9 42.] 1.75. 20 11.7 
1.8 0.2 ¡ 84 100 42 491.7 1303 .... .. ... 18 20.0 
4.0 0.2 ! 80 100 45 314.2 79.0 ......... 21 5.6 
3.6 1.6 1 74 98 40 89.9 28.8 0.5 9 5.3 
~~\~~I~ 23.6 13.6= __ 2_ 11.1 














CANTIDAD E INTENSIDAD DE LA LLUVIA EN MILIMETROS 
Total de precipitación anual.. ............. 2 041.8 Mlm. 
Máxima intensidad en 24 h. ellO de 
septiembre ............ ............... .. ................ 130.3 Mlm. 
Máxima intensidad por minuto, el 
29 de judio, en 15 minutos ........................ 2.7 « 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Resumen del Movimiento de Poblaci6n del Departamento de Santa Ana. 
'SANTA ANA ................. · ............. C 
Coatepeque .................................. ,0 
Texistepeque ...... ....... ................... V 
CHALCHUAPA ........................... C 
Candelaria de la Frontera ............. P 
San Sebastián Salitrillo ............... P 
El Porvenir ................................... P 
METAPAN ......... · ............ ......... ····C 
Santiago de la Frontera ............ .. . P 
Masahuat ..... . .... ....... .. .......... ... ...... P 
Santa Rosa Guachipilín ............... P 
Totales ..................... . 
Nacimien- Defuncio- Matrimo-




















































Resumen del Movimiento de Población del Departamento de Ahuachapán. 
Nacimien- Defuncio· Matriruo- Aumento 
tos nes nios de población 
,AHUACHAPAN ..... " ...... ...... ...... C 1.096 740 72 356 
San Francisco Menéndezs ............ P 149 • 60 5 89 
Úoncepci6nde Ataco ... ...... ............ V 285 206 29 79 
Tacuba .............................. ............ V 338 270 37 68 
Apaneca ....................................... V 174 125 6 49 
San Pedro Puxtla ......................... P 212 91 7 121 
Guaymango ........... ....................... P 174 78 6 96 
Jujutla ..... ............ ..... .................. P 210 113 2 97 
ATIQUIZA YA ............................ C 563 308 28 255 
Turín ................................ ............ P 90 73 10 17 
San 'Lorenzo .................................. P 106 28 15 78 
El Refugio .................. ............ ..... P 7~ 50 12 22 
Totales ............ .. . ...... 3.469 2.142 2~9 1.327 
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Resumen del Movimiento de Poblaci6n del Departamento de Sonsonate. 
SO~SONATE ............ .... ..... ...... .... C 
Nahuizalco ...... .. ........................... V 
Santo Domingo .. .......................... P 
Nahulingo ......................... ........... P 
SODzacate .. .... ..... ............... ..... ....... P 
S. Antonio del Monte ............ ........ P 
Acajutla .. ...... .. ................ .............. P 
IZALCO .......... : ................... ......... 0 
Armenia .......... ................ " ........... O 
San Julián ................................... v 
Ishuatán ................................. .. .... P 
Cuisnahuat ....... .......................... ... P 
Oalueo .... ........ ... .. .......... ................ P 
JUAYUA ....................... ..... ... ....... O 
Santa Oatal'ina. Masahuat .............. P 
Salcoatitán ............................ .. ...... P 













































































Resúmen del Movimiento de Población del Departamento de la Libertad. 
Nac:imien- Deluncio- Matrimo· Aumentó de t o s nes nlOs población 
NUEVA SAN SALVADOR .......... C 1.209 794 105 415 
Jayaque .. · ...... .. ............ ................ . 0 265 142 21 123 
La Libertad .... .................... .. ....... V 148 109 8 39 
Comasagua: ................................... V 178 126 4 52 
Teotepeque ................................... P 196 102 7 94 Huizúcar ....................................... P 181 132 11 49 Tepecoyo ............................... .. ..... V 167 157 15 10 
OoI6n· .... ···· .. ·· .... ......................... .. . P 183 129 26 54 San José Villanueva ...................... P 103 48 5 55 Tdmanique .................................... P 83 44 5 39 Ohiltiupán .......................... ~ ........ P 103 57 10 36 Antiguo Cuscatlán ....................... p 126 92 10 34 Nuevo Ouscatlán .......................... P 68 43 5 25 
Talnique .... · ...... · ·· .... · ..................... P 93 71 10 22 
Zaragoza·· .. ·· ................................ . V 92 66 13 26 
Jicalapa· ····· ··· .. . · ............................ P 36 27 3 9 Sacacoyo ..... .................................. P 47 37 5 10 QUEZALTEPEQUE ............ ... ...... C 733 509 36 224 San Pablo Tacachico ..................... P 127 113 33 14 OPIOO ...... · ................. ...... ... ......... C 320 239 85 Al San l\1atfas · .. · .. ·· .... ... .. .... ...... .... .... V 48 51 8 3 El Ohilamatal ...................... .. ... .... P 233 175 36 58 




Resumen del Movimiento de Población del Deputamento de San Salvador 
SAN SALVADOR ....................... O 
Mejicanos .................................... V 
Soyapango .................................... V 
Aculhuaca .................................... V 
Ouscatancingo.... .. ..................... P 
San Sebastián ............................... P 
Ayutuxtepeque ............................. P 
Paleca .......................................... P 
TON AOATEPEQUE ..................... 0 
Guazapa ........................................ C 
San Martfn ................................... V 
Apopa .· ... · ..................................... 0 
Nejapa ..................................... ; .... V 
El Paisnal ...................................... P 
Ilopango ...... : ................................. P 
Santo TOlnás ................................. V 
Panchimalco ................................ V 
Santiago Texacuangos .................. V 
Rosario de Mora ...................... ~ ... P 
San Marcos· ................................. p 






























































































Resúmen del Movimiento de Población del Dl'partamento de Chalat( nango 
Nacimien-
OHALATENANGO ....................... O 
Arcatao ........................................ V 
San Isidro Labrador .................... P 
Nueva Trinidad ............................. P 
Las Fiores ..... ·· ............................. P 
Ooncepción Quezalteque ......... ..... P 
Nombre de Jesús ......................... P 
San Antouio Los Ranchos ............. P 
El Oarriza\. .............................. ..... P 
San Antonio de la Oruz ................. P 
Las Vueltas ................................... P 
Potonico ........................................ P 
San Luis del Oarmen .................... P 
Azacualpa ..... · ............................... P 
Oancasque ..................................... P 
San. Miguel de Mel'cedes .............. P 
San Francisco Lempa ................... V 





















Dcfuncio- Matrimo. Aumento de nes nios población 
207 99 234 
60 28 105 
14 29 55 
57 35 92 
29 60 90 
65 17 52 
16 26 88 
17 16 33 
27 9 65 
27 16 70 
18 29 59 
28 24 45 
36 15 27 
19 ti 21 
22 ~9 74 
10 9 43 
10 2 26 
25 14 21 
- 25 ~ 
TEJUTLA .................................... 0 
Nueva Ooncepoión ........................ O 
Oitálá ................... ·························V 
La Palma ................ · ...... , ............ V 
La Reina .................................. ····,P 
San ICTnacio ................................ P 
Agua Caliente ............................. P 
DULOE NOMBRE DE MARIA ... V 
San Fernando .................. · ............ V 
El Paraíso ............................... ·.····P 
San Francisco Marazán ................ P 
'San RafaeL .................................. P 
Santa Rita ............................. · .. ·····P 
Comalapa ...................................... P 
La Laguna ................................... P 







































































Resumen del Milvimlento de Población del Departamento de Cuscadáa 
COJUTEPEJUE ........................... C 
San Pedro Pert:lapán ................... C 
Tenancingo ................................... V 
San Rafael Cedros ........................ V 
Candelaria ............................ · ....... V 
Monte San Juan ........................... P 
El Carmen .................................... P 
San Cristóbal. ............................... P 
Santa Oruz Michapa .................... P 
Perulapía ..................................... P 
San Ramón .................................. P 
El Rosario .................................... P 
Santa Oruz Analquito .................. P 
SUOHITOTO ............................... 0 
San José Guayabal ...................... V 
Oratorio de Concepción ................. P 












































































Resumen del movimiento de población del Departamento de La Paz 
ZACATECOLUCA ... . ........... C 
Santiago Nonualco ... . . ...... . . C 
San Juan Nonualco " " . . . ,. .. V 
San Rafael Obrajuelo . . . . . . . . . .. P 
San Pedro Nonualco . .. .. . . . ' . .. C 
Santa María Ostuma. . . . . . .. ..,. V 
San Emigdio... . . ..: ..... P 
Para,íso de Osorio . . . . . . . . . . . . . .. p 
Jerusalén. ............... . . .. p 
Mercedes La Ceiba . .... . . , ..... P 
OLOCUILTA... . ... .. C 
San Juan Talpa ... . . . ............ V 
Cuyultitán .. . ... . ..... . ....... .. ·V 
Sao Francisco Chinameca.. ., P 
Tapalhuaca . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. P 
SanLuis .... . . ..... . ..... . . .. P 
SAN PEDRO MASAHUAT ...... C 
San Miguel Tepezontes . .. . .... V 
San Antonio Masahuat... . ..... P 
San Juan Tepezontes . . ......... , P 
FA Rosario .... ...... . ....... .. P 































































































Resumen del movimiento de población del Departameuto de San Vicente 
Nacimien- Defuncio. Matrimo· Aumento 
tos nes nios de 
población 
SAN VICENTE . . .. . .. .. ........ C 1.038 558 138 480 
Apastepeque ........ . . .......... C 252 161 163 91 
Guadalupe ......... . ..... ...... C 146 74 15 72 
Ver8paz . ....... . .... o',· •••. .. V 149 53 20 96 
Tepetitán ... . . . . .. , .. , . .. .... V 45 34 10 11 
Tecoluca ...... . ..... .. . .. . .... V 313 279 31 34 
San Cayetano Istepeque ......... . P 54 32 6 22 
SAN SEBASTIAN .. ... .. .. ,. .C 321 119 43 202 
San Esteban Catarina . . ..... . ... V 201 104 35 97 
San Lorenzo ... . . . .......... V 150 53 18 97 
Santo Domingo ....... . .... ...... V 83 42 19 41 
Santa Clara .......... . .... P 122 60 18 62 
San 11defonso . . "'" . " ...... ... P 140 65 3 75 
TCYl'ALES .. '" .... ... .... 3.014 1.634 519 1.380 
~n 
ti: ¡1- ~ Ál'';¡Dc~ 
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Resumen del movimiento de población del Dtipartamento de Caballas 
Nacimien- D~funcio· Matrimo· Aum~nto 
tos nes nios de 
población 
SENSU NTEPEQUE . . . . .. . . . . . C 712 233 98 479 
Victoria • • ••••• o •• • • • • •• ••• • V 314 101 39 213 
Villa Dolore~ ....... . .. . . ... .... V 180 69 31 111 
San Isidro . . . ...... " . . . , . ... V 142 34 13 108 
Guacotecti . . . . . ........ ... . ... . V 41 23 10 18 
lLOBASCO ................ "" . C 748 280 81 468 
Tejutepeque ........ ••• ••• o •• ••• V 117 46 14 71 
.Jutiapa ... ...... , • • ' • ••••• o • V 189 68 26 120 . 
Cinquera ..... ~ ... .............. P 66 30 10 36 
TOTALES .... ... ....... . ' ... 2.508 884 322 1.624 
Resumen del movimiento de población del Departamento de San Miguel 
Nacimien- Defuncio- M:atrimo· Aumento 
tos nes nios de 
población 
SAN MIGUEL . ... ............. C 1.561 946 116 615 
Ciudad Barrios . .............. . .. C 355 110 55 245 
Moncagua .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . ~ V 210 55 14 155 
Uluazapa ......... ... ...... ... ... V 69 45 8 24 
Chapeltique •• • o •••• . . . . lO ••• V 195 80 ~4 115 
Chi l'ilagua ...... lO ......... • • •• •• , P 144 16 19 128 
Quelepa ...... ..... , . lO·' ••••••• P 83 41 6 42 
Comacarán ........... o ••••• , ••• P 55 35 6 20 
CHINAMECA ................... C 549 302 38 247 
Nueva Guadalupe .... . .......... V 92 55 5 37 
San Rafael. .. lO • •••••••••••• • ••• P 262 84 16 178 
El Tránsito .... ........... . .. ' ., . P 149 52 6 97 
Lolotique .... .......... ... ... . . P 262 106 27 156 
San Jorge ........ .... o •• ••• •••• P 162 62 9 l(jO 
Sesori .... .. . . ... . .. .. . . . . ... ... C 269 80 27 189 
San Luis de la Reina . . .. .... V 185 64 11 12l 
Carolina V 164 42 12 122 
Nuevo Edé~' d~ S~~· j~~~.:: :: '.: .... P 144 5\ 6 93 
San Geral'do . . .. . .... . . . .... P 190 36 18 154 
San Antonio .. .. ............. P 79 26 5 53 
TOTALES .. 
. 0 ..... 0 ....... 
. - ... 5.179 2.288 428 2.891 
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Resumen del movimiento de población del Departamento de Usulután 
Nacimien- Defuncio- :Ylatrimo- Aumento 
tos nes nios de 
USULUTAN ................. e 
Santa Elena .................... V 
Jiquilisco... . .......... . ....... e 
San Dionisio. . ................. P 
.Jucuarán ............... ' ....... , P 
Ereguayquín ..................... P 
~tlán ........................ P 
Concepción Batres. . . . . . . . . .. P 
Santa María. . . . . . . . . . . . .. ..... P 
Puerto El Triunfo· .............. P 
JUClJAPA .................... C 
Estanzuelas ...................... ·c 
Pueblo El Triunfo .............. P 
San Buenaventura. .- .......... P 
Nueva Granada .................. P 
ALEGRIA... .. ......... e 
Santiago de María .............. C 
Berlín ........................ C 
Tecapán ....................... V 
San Agustín. . . . . . . . . . . . . . . ..' V 
California .............. I •••••••• P 
Mercedes Umana ................ P 




























































































Resu men del Movimiento de población del Departamento de Morazán 
SAN FRANCISCO .. _ .... ' . . . .. .C 
Jocoro ........................ c 
San Carlos ..................... V 
Guatajiagua '. . ... _ ............. C 
Chilanga ........... _.' ......... V 
Sociedad ......... _ ............ V 
Yamabal ....................... p 
Sensembra .................... P 
Lolotiquillo ......... ; ........... P 
OSICALA ...................... c 
San Isidro. . . .. ......... . ..... V 
Cacaopera ................... V 
































































Defuncio- Matrimo- All>wento 
nes nios de 
población 
20 5 45 
19 3 39 
Delicias de Concepción ... , ...... P 65 
Gualococti ...................... P 58 
San Simón ...................... P 164 24 52 140 
Corinto. .. . .... . . .............. P 271 60 41 211 
37 10 66 
16 6 32 
JOCOITIQUE .................. C 103 
El Rosario. . . . . . . .. . ..... . . .. V 48 
Joateca .,. . .... . .. . . .. . , . ... P 126 21 28 105 
24 14 88 
2ú 7 41 
Meanguera . .......... . .. . ,. P 112 
AI'aU] bala. . . . ..... ' ......... P 61 
23 4 37 
14 2 8 
Perqufn . . . . ...... . .......... P 60 
San Fernando.. ......... . ..... P '22 
32 14 78 Torola ..... .' . . . . . . . .. .. . .. . .. P 100. ___ ....::.::=----__ ....:....:=----__ __=__ 
Total. . . . . . .. . . . . . . 3.129 1.007 373 2.121 
====== 
Resumen Del Movimiento de Población del Depar amento de La Unión 
. LA UNJON .................... 0 
San Alejo .................... 0 
Incuaiquín ................................... \T 
yayantique ..... . ............................ P 
Bolívar .......................................... P 
El Oarmen .................................... P 
Oonchagua ...................... , ..... ~ ....... P 
Intipucá ... ; ................................... P 
San José ............................ ............ P 
Meanguera del Golgo .................... P 
SANTA ROSA ............................. C 
Pasaquina ..................................... 0 
Anamoros .................................... V 
El Sauce .............. ......................... V 
Nneva Esparta .............................. V 
Ooncepción de Oriellte ................. V 
Polorós ....................................... V 
Uslique ....................................... v 
Total ....................... . 




341 274 32 
272 137 12 
177 77 21 
88 47 7 
111 23 14 
99 50 5 
88 70 1 
37 36 3 
67 19 12 
19 13 
438 107 37 
276 48 20 
292 68 29 
208 38 16 
194 67 18 
169 40 27 
208 66 21 
193 47 26 
--- ---
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CLASIFICADAS POR EDA 
De O a De I a De 11 a I Dc 6 a De13 a 







M H I M H I 11 
415 407 ]37 134 139 148! 104 92 70 92 
404 377 179 156 131 145 1 76 73 75 52 
434 378 176 199 158 109 90 78 79 71 
460 395 206 171 140 110 79 79 76 65 
4:19 345 129 138 121 116 70 65 66 67 
376 340 217 172 120 110 59 61 52 56 
504 422 319 304 182 185 75 74 60 GO 
446 384 :!83 243 211 196 92 102 61 71 
422 376 192 188 216 :!02 10-1, 92 70 74 
429 339 197 148 194 172 78 92 72 57 
376 308 180 122 174 172 102 119 82 71 
3R9 307 143 150 156 
.... :.~~I ...... ~~ 114 90 96 .......... o', ••••• , . ......... .......... .......... .......... . ......... . ......... 
.......... 




DES EN EL AIQO DE 1929 
1 
De 21 a De31 a De4'! a De más IGNORADOS 30 a.ños 45 años 60 años de 60 años 
I 
I I I I H M H M H 
I 1 147 162 176 165 147 
154- 151 174- 13i' 143 
170 162 186 160 157 
166 170 168 185 146 
141 112 139 13:! 126 
90 109 153 110 107 
107 110 134 137 109 
12~ 144 134 119 123 
108 111 104 128 107 
104 128 113 108 106 
107 136 132 139 110 
144- 155 148 160 121 
.......... ........... . .......... ... ...... .......... 
.......... .......... 
.......... ·········l········ 
1.76111.681 1.502 1566 1.650 
M H I M H 
1fi6 1631 182 8 
132 156 1 161, 4 
132 14S 169 5 
146 lSI 158 8 
107 107 137 10 
1UI 104 140 6 1a 146 148 13 
115 128 146 9 
112 143 121 3 
1091 112 148 11 
127 121 145 13 
120 laS 148 6 
.......... ... ...... 
·········T········· 
... ...... • ......... j ......... -¡- ......... 

































............ . ........... 
. ........... . ........... 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 11 1 1
 
~ •. : t
.\U
 



























































~ r&l Z r&l 
~ r&l ~ t! 
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MEROADO DE GANA 

























'"' '"' aJ oE -a 
'::l ;;.. 
z 


















o .. ';.; 
.... .... 





z z , 
1 





1.844 124.259 1.564 76.302 
2.067 138.953 1.964 100.~2~ 
1.777 '119.848 1.797 86.90C 
1.802 121.203 1.502 75.894 
1.695
1 
112.115 2.056 '03.07~ 




136.600 f.910 94.081 
314 150.067 2.407 116.6~ 
2.456 160.394 2.194 105.82~ 
2.105 138.449 2.325 111.48( 
24 62911 ~36.380 24 201/1.188.134; 
-49-
DO PARA CONSUMO 
EN LA REPUBLICA. DURANTE EL AÑO DE 1929 


























I 170 23 I 123 11.117 I 341.326 
64 52 394 10.314 321.763 
92 56 491 10.542 324.503 
235 32 256 11.004 340.8(12 
134 46 375 11.23 I 348.546 
236 28 180 9.93!; 308.799 
165 31 283 9.939 324.780 
106 36 420 8.692 285 866 
40 36 257 8 .785 288.717 
465 42
1 
304 9 .. 900 299.486 
270 25 175 11.974 373.376 
264 ___ 2_3i-_..;1..;4~51_-..;8;:,;.,;;;,2,;;;,20~..:.27.:.6;;:.; . .;;;3;;;.:821 
2 241 430 3403 12 t 653 3.834.346 
~n 










































~ o e .... .... 
~ '" 
o 
... El Oi 
... 
'l:! >-~ Q, z 
~ 
Q I 
477 111 23:189 Santa Ana ........ 
Ahuachapán ..... 362 15.38\:1 
~onsonate ........ 780 33.900 
La Libertad ...... 393 19.615 
San Salvador ... 655 40.159 
~halatenango .. 204 7.470 
~uscatIán ........ 193 6.349 
La Paz ............ 111 5.084 
San Vicente ..... 25 899 
Cabañas ........... 55 1.701 
San Miguel ...... 626 26.202 
Usulután .......... 171 6.815 
Morazán .......... 164 4.502 
La Unión .......... 284 6291 







'" 'l:! >-z 
21311 ¡I 116.185 
































.... .... ... ... 
., o 
'" 
o E Oi a Oi 
'::1 >- '::! ;> z z 
1.821 , 139.720 4114 fZ 223.415 
542 37.958 1.842 98.419 




144.751 1.774 78.267 
13.215 902.835 6.809 389.577 
196 9.870 376 14.494 
975 38.07S 1.414 45.621 
725 44.700 680 35.672 
784 49.828 817 34.194 




1329 84.008 1.195 47.966 
120 5234 330 11.200 
122 6560 829. 28.911 
24.6291 1636.380 24. 201 1 1188130 
-51-











































8 545 204.109 
10.246 191.409 
I 




















CAMBIO EXTERIOR DE EL SAL V ADOR EN 1929 
= 
___ N_A_C_I_O_N_E_,S ___ .II_lm_p_or_ta_ci_ón_8_n_c_ol. Elparta~ión In Gol. I Salda In Colono 
Alemania ............................ 2.826.645.23 11.600.582.81 ¡ + 8.773.937.58-
Austria....... ............. 27.690.79 000.00 r- 27.690.79 
Bélgica.................. .............. 527.891.67 230.077·60 r'- 297.814.07. 
Brasil............. .................... 1. 339.82 . 000.00 - 1.339.82') 
Canadá ............ "..... 93.020.68 21.320.26 - 71.700.42,1. 
Costa Rica .. .... .. . .... , .,. 36.064.55 00000 - 36.064.55, 
Quba................ 11.852.74 558.370.44 + 546.517.7~ 
Colombia ........... , _ ... 422.40 000.00 - 422.40 
China ...... ,._ ............ 11 ]35.696.30 000.00 - ]35.6H6.30 
Chile . ........ .. ... ....... 94.493.14 263.78H.35 + 169.296.:H 
Checoeslovaquia.. .. ... .... 186.774.75 000 00 - 1b6.774.75 
Dinamarca.... ........ 7.741.21 448.765.30 + 441.024.09 
Danzig...... ........ ..... OOO~OO 28.165.44 + 28.165.44 
Espana .................. < 575.156.37 I 495.378.65 - 79.777.72 
Ecuador. ........ . . ...... 1.207.20 I . 000.00 - 1.207.20 
Estados Unidos.. .... .... 18.101.854.89 6.134.932.81 - 11.966.922.08 
Estonia.. . .. . .. .. . .. .. .. 9.888.01 000.00 - 9.888.01 
Francia..... ............ 2.021.465.75 660.404.24 - ).361.061.51 
Finlandia.. ... .. . ". .. .. -- 14.833.58 446.991.33 + 432.157.75 
Gran Bretana ......... , ., .. 5.112.904.14 406.360.10 - 4.706.544.04 
Guatemala... . ... .. . . .. 132.557.53 000.00 - 132.557.53 
Grecia .......... '......... 3.73~.92 000.00 - 3.733.92-
Gran Ducado. de Luxem.... 9.984.42 000.00 - 9.984.42 
Hola.nda .... , .. . . .. .. ..... 151.407.68 3.523.83] .53 + 3.372.423.85 
Honduras ............. _. .. 199.4~0.98 000.00 - 199.420.98 
Hungría. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.291.61 000.00 - 1.281.61 
Italia ....... ,.. .. ... ... . ... 847.112.71 3.127.195.47 + 2.280.082.;'6 
Japón ............. , .. .. . . 791.983.27 2.592.23 - 789.391.04 
La India ... , .. .. .. . . .. .. .. 54.729.15 000.00 - 54.729.15 
México ..... ,. ............ 246.628.5!-l 000.00 - 246.628.59 
Nicaragua ....... . , .. " . ,. 662.005.76 000.00 - 662.005.76 
Noruega.. .. .. .. . . .. .. .. . 52.687.27 2.945.789.22 + 2.893.101.95 
PortugaL ... " ...... .. . .. 4.732.51 000.00 - 4.732.51 
.Panamá.. .......... ... .. 12.369.05 6.165.74 - 6.203.31 
Perú...... ... ............ 772.257.34 000.00 - 772.257.34-
Polo.nia. .. . . .. . . '_,' . . . 11.011.07 000.00 - 11.011.07 
RusIa..... ......... .. .. 221.12 000.00 I 221.12-
Rumanía ... , ....... , .. .. .. 000.00 9.976.92 + 9.976.92 
Suiza.... .. .... .. .. .. .. .... 116.956.59 000.00 lJ6.956.99 
Suecia ..... , ..... , ., _ .. 688.867.74 3.179.761.35 + 2.490.893.6] 
Turquía .... , ....... , .. .. . 135.00 000.00 - 135.00 
Venezuela. . . .. . . . . . . . 70 000.00 000.00 - 70.000.00 
Yugoeslávia. . . . . . .. . . . . . . . . 63.545 02 000.00 - 63.545.02 
Totales... ........ 34.680.571 55 34.0~·]0.450.79 - 590.120.76, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 I /, i I I m m
 
-67- .. 
LA EXPORTACION DE C\FE EN LA COSECHA: 1928 A 1929 
(lo DE OCTUBRE DE 1928 A 30 DE SEPIIEMBRE DE 1929) 
La exportación de café en la cosecha 1928-1929. 
(1 9 de octubre de 1928 a 30 de septiembre de 1929), fue de 
682.956 sacos con un peso de 47.803.617 kilográmos (1.039.209 
quintales de 46 Kilos) con el destino siguiente: 
A Alemania ..... ............... 232.066 Sacos 33.90 % 
" 








































Dinamarca ............ .... 9,483 ., 1.39 
" 
" 







































El embarque de la cosecha anterior, 1927-1928, fue de 
771.~57 sacos. 
Se tenía el temor que la exportación de esta cosecha cuyo 
término se fija por los exportadores el 30 de septiembre, hubiera 
sido mucho menor que la de 1927-1928; pero fue sólo de 11.46 % 
la diferencia en menos. 
5./
"
1 11 1 1
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTACION POR DESTINO EN EL ANO DE 1929 
DESTINO ARTICULOS 
Alemania ......... . 
.Algodón en rama ........... . 
Arroz ....... _ .................... . 
Bálsamo ......................... , 
Café ....................... , ....... . 
Cueros de lagarto ........... . 
·Cneros de res ............... . 
Frijoles .................... , ..... . 
Miel de AbE'ja .............. . 
Pieles de venado., .......... . 
Varios ........................... . 
Total. ........................ . 
Bélgica 
Café ........... . .................. '. 
Canadá ........... . 
Café .............................. . 
Oolombia ......... . 
Varios ........................... . 
Chile ............... . 
Café ............................. . 
Costa Rica ....... . 
Azúcar blanca ......... _ ...... . 
Bálsamo ........................ _ 
Henequén manufacturado. 
Jarabes ..................... ' .... . 
Sombreros de palma ...... .. 
Palma para sombreros ... .. 
Varios ........ , ................... . 
Total ........................ . 
Cuba ....... , ..... .. 
Café ............................ _ .. . 
-Danzing ........... . 




















19 GO 00 
1.328 4 224.00 









Café ............................ .. 
Ecuador ......... .. 
Añil. ....... 
España .......... .. 
Café ............................. .. 
(Jueros de otras clase¡;o ... .. 
Vario~ ........................... . 
Total ........................ . 
Estados Unidos 
Azúcar blanca ............... . 
Bálsamo ......................... . 
Café ............................. . 
Henequén ...................... . 
Pieles ele venado ............ . 
Plata acuñada .............. .. 
Varios .......................... .. 
Total. ....................... .. 
Finlandia ......... . 
Café .............. ,. ............... . 
Francia. .......... .. 
Bálsamo ....................... .. 
Oafé ............. ,. .............. . 
Frijoles ......................... . 
Madera ...................... , .. .. 
TahaJo elaborado .......... .. 
Varios .......................... .. 
Total ......................... . 
Gran Bretaña .... 
Algodón en rama .......... .. 
Búh:amo ....................... . 
Café ............................. . 
Cueros de otras c!sse¡;o .... .. 
Varios ........................... .. 






























































DESTINO ARTICULOS KILos COLONES 
'Guatemala ....... 
Algoclón en rama " ...... .. .. 
Aguas gaseosas .............. . 
Bálsamo ........................ . 
Jarahes ........................ . . 





367 340.00 , 
Total ....................... .. 25.060 20.387.11 , 
·Holanda ........ .. 
Café ............................. . 
Cueros de lagarto ........... . 




Total. ........................ . 
\, 
4.783.951) 3.525.209.77 , 
Honduras ........ . 
Aguas gaseosas ............. . 
Azúcar amarilla .............. . 
Azúcar blanca ............... .. 
Total ................. , ...... .. 
) 
6'1 6.00 
2 .78 8 473 ~6 
1.247498 336.884.46 
\, 
1.25035" 337.364.42 , 
, -Italia· ............... . 
Café .............................. .. 
Oueros de lagarto .......... .. 
Henpquén ....................... . 




18\) 900 .00 
Total .. ......... , ............. . 4 .272.38i 3.130323.23 1 .. 
• Ja.pón .............. . 
Café ....... ... .................... .. 355\ 2592.23 , 
La Martioica .... 
Varios ........................... .. 4~t 
"-
10000 
México ........... .. 
Varios ................... : ...... .. 2.63~ 2.396.80 
'-
·.Nicaragua ......... 
HAoequén ...................... .. 
Semilla de café ........... .. 
Tabaco elaborado .......... .. 
Varios .......................... .. 
31\ 300.00 55~ 260.00 
1~ 30.00 
13.38\ 19.040.42 




Noruega ........... . 
Café ................................ .. 
Panamá ...•........ 
Café .... _ ........................ .. 
Frijoles ............................ . 
Sombreros de palma ....... . 
Varios ............................ . 














DETALLES DE EXPORTACION EN 1929, POR ARTICULOS 
ARTICULOS DESTINO 
Café ........................... . 
Alemania ........................... . 
Bélgica ............................. .. 
Canadá ................................ . 
Chile ................................. . 
Cuba ................................ .. 
Danzing .............................. . 
Dinllmarca ......................... . 
España .............................. .. 
Estados Unidos .................. .. 
Finlandia .......................... .. 
Francia ............................... . 
Gran Bretaña ..................... . 
Holanda ............................. . 
Italia ................................. . 
Japón .......... 0 .................. '. 
Noruega ............................ . 
Panamá .......................... .. 
Rnmanía ............................. . 
~uecia ................................. . 
Total ............................... , 
Algodón en rama ........ . 
Alemania ............................ . 
Gran Bretaña ...................... . 
Guatt'mala ......................... . 
Total .................................. . 
Aguas Gaseosas .......... . 
Guatemala ....................... .. 
Honduras ........................... . 
Total ....... : ...................... .. 
.AñiL ........................ . 
Ecuador ........................... . 
P,·rú ......................... , ....... . 
Total" ...................... . 
Arroz ........................ .. 















4781.916 3.523 831.53 
4.27·1.922 3.127.195.47 
3.551 2.592.23 


















Azúcar Amarilla .. " .... .. 
Honduras ..... " .................. .. 
Azúcar Blanca ............ . 
Costa Rica ....................... . 
Estarlos Unidos ................ .. 
Hondnra~ .......................... . 
Total ................................ .. 
Bálsamo ./ .................. . 
Alemania .......................... . 
Oosta Rica ....................... .. 
. Estados Unidos .................. .. 
Francia .......................... .. . .. 
Gran Bretaña ................... .. 
Guatemala ....................... .. 
Total ................................ . 
Cneros de Lagarto ..... .. 
Alemania .......................... .. 
Holanda ............................ .. 
Italia ............ ; ................ .. 
Total ................................ . 
Uuerop de Res ........... .. 
Alemania" ....................... .. 
Cueros de otras clases ... 
El'paña ............................ .. 
Greln Bretaüa .................. .. 
Tot~l ................................ .. 
Frijoles ...... , ............. .. 
Alemania ........................ .. 
Francia ............................ .. 
Panamá ............................. . 
Tt tal ................................ .. 
Henequén .................. .. 























































• DESTINO KILOS COLONES 
Italia 200 80.00 
Total .... .... ........... ... .......... . : .. 998.821 399.523.40 
BeJlUluén Manufacturado .. 
Costa Rica. ......................... . 19 60.00 
Nicaragua ......................... .. 310i 300.00 
Total .............. .. ................ . 333 36000 
"arabes... •... _ .. _ ........ 
Costa Rica .............. . 
Guatemala ....... .................. .. 
1.328 4 .224.00 
185 800.00 
~otal ................ .. .. ...... ....... . 1.5]3 .. 5.024 .00 
JladeJa .... o ................. .. 
Francia .......................... .. .. .. 60.782 5.791.62 
»iel de Abejas ........... . 
Alemania .......................... .. 68.747 170()7.90 
PII'l.ma }lOra ~om brerus . 
Costa Rica ........................ .. 1.134 UOO 75 
PJaaa Acuñada ........... .. 
Estados Unidos .................. .. 14 60000 
Pieles de Venado ...... .. 
Alfmania ........................... .. 878 1.185.30 . 
Estados Unidos .. .. .. ............ .. 4115 4.31625 
TotaL ................................ . 4. 993 5501.55 
8eaWIa de Café.. ........ . 
Niearagua ............ .. .... ...... . .. 559 260.00 
8ombwrf18 da Palma. .... 
Costa Rica....................... .. 5955 1573200 
Panamá ............................. .. 3468 6.7501JO 
Total ................... ...... ......... . 9423 2248200 
"Abaco EIaborad(> ...... .. 





ARTICULOS DESTINO KILOS COLOHIB 
Nicaragua ......................... .. l~ 30.00 
Total .................................. . 25 50.00 
Varios ........................ . 
Alemania ............................ . 4.741 4.&51).50 
Colombia ............................ . 3L 100.90 
Costa Rica ......................... . 3.779 2.0'1530 
España ............................... . 1.650 7.0GO.00 
Estados Unidos ................... . 137.176 86.6U.79 
Francia ............................... . 2959 6.057.28 
Gran Bretaña ...................... . 449- . 6L5.00 
Guatemala ....................... . 367 3400.00 
Holanda .......... , ................... . 2.019 700.00 
Italia ................................... . 186 900.00 
La Martinica ............... , ...... . 44 10G.OO 
México ............................... . 2635 239680 
Nicaragua .......................... . 13.384 19.040.42 
Panamá ............................. .. 911 2.091.80 
Perú .................................. . 11.364 2940.00 
Suecia ................................ . 30 600.00 





LA LIBERTAD ACAJUTLA 
MESES -1 
I 
Peso en Kilos I V. Colones Peso en Kilos V. Colont's 
Enero ............... 1.516.710 !I 1.918,374.72 6319.061 1.253.916.60 
Febrero li 512.095.20 3.403.384 776.745.97 ............ 1.471.633 ií 
Marzo ............... 1.193.917 i 1.3.16.943.53 2.169.278 56il,122.92 
Ab)'il .... , ............. 1.329.841 !i 1.286.484.27 3066.817 786.076.52 
Mayo .................. 1.154.379 [i . 1.046450.62 2.415.577 689,515.15 
Jonio .................. 1,142.274 . 963.73509 2.390.308 592,337.60 
.Julio ................. 1.502.873 1 1.454538.53 3.233.005 802,465.12 
Agosto ............... 1.415.343 li 1.153.439.93 1.776.891 595.794.91 
Septiem bre ......... 1.255.463 ; 996.445.96 1.795.336 702.568.86 
<lctubre ............... 1 225.614 1, 1.383.47055 1.879.968 726.627.23 
Noviembre 1.413.455 
, 




AIlode 1929 ...... 
158354141: 
14.52·.1.356.56 37.032.155 8.783.49615 
- I 
Ano de 1928 ...... 15.537.334 19.766589.25 33·506.177 8.705.015.22 





POR PUERTOS Y MESES 
, 
!LA UNIONj TOTALES 































+ 2,539.964.91 ~ 
aF\ ~ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTALES DE IMPORTACION GENERAL EN 1929 
Kilos-Grs. V. Colones Peso % Valor .,. 
Importación por Aduanas Ma-
rítimas ........... . .. . . 135.098.413000 34.680.571.55
1 
99,87 97.11 
Importación por Paquetes Pos· 
tales . ....... . ... . . ... .... . 166.079.760 1.007.493.41 0,1z 2,82 
Importación Vía Terrestre de 
Guatemala .. . . ......... .. 10.294,400 24.356.03 0,01 ~ 
135.274.787.160
1
¡35.712.420.99 100,00 100,00 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l' ;¡Dc~ 
- 83-
RESUMEN POR TITULOS DE IMPORTACION MARITIMA EN 1929 
TITULO 1 Animales vivos ...... 
TITULO II Substancias alimen· 
ticias y bebidas ...... 
TITULO III Materias brutas o 
sim plemento prepa· 
radas ..................... 
TITULO IV Productos manuíac 
turados .................. 
'TITULO V Oro y plata en bru-I 
to Y monedas de oro! 
y plata ...... ..... 
I 








Valor en Col. I Peso % Valor'}'t 
12.245.94 .......... , 0,04 
5.414·63659 17,07/ 15,61 
4.949.185.02 61,23 14,27 
22.804.504.00 21,70 65,76 
, 
1.500.ooo.QO • .. • ........ 1 4,32 
34680.571.551 100,00 11100,00 
-84-
1929 
RESUMEN DE IMPORTACION MARITIMA POR PROCEDENCIA 
NACIONES 
I 11 Peso en Kilos 1 Valor en Colones 
Austl·ia ........ -........... . ..... .. 66.581 27.690.79 
Alemania ........................... . 7.512.0] 3 2.826.645.23 
Bélgica .............................. .. 3.864.471 527.891.67 
Brasil ................................ . 534 1.339.82 
Canadá ..... _ ............. . 101.259 g3.020.68 
Costa Rica ............... . 429.981 36.064.55 
Cuba.............. _ .. . 8.150 11.852.74 
Colombia ............... . 96 422.40 
China ...... , ............. . 513.738 135.696.30 
Chile ..................... . 934.318 94.493.14 
Checoeslovaq uia.. . . . .. . .. . 191.557 186.774.75 
Dinamarca. . . . . ....... . 9.3]9 7.741.21 
Espana .................. . 473.883 575.156.37 
Ecuador ......... _ ...... . 
Estados Unidos.. .. .. . .. . 
Estonia... .. ... .. . . .... . 
Francia_ ............... . 




Finlandia .............. . 69.2]3 14.833.58 
Gran Bretana ............. . 14.543.060 5.112.904.14 
Guatemala .............. . 230.658 132.557.53 
Grecia .................. . 3.048 3.733.92 
Gran Ducado de Luxem ... . 110.938 9.!-l84.42 
Holanda ................. . 752.723 151.407.69 
Honduras ................ . 199.519 199·42098 
Hungría ........ , ....... . 856 1.281.61 
Italia ..... ' '., . . . . . . . . .. . .. 997.735 847.112.71 
Japón .................. .. 599.151 79};98327 
La India .......... " ..... . 79.491 54.729.15 
México .................. '1' 
Nicaragua ............... . 
Noruega ................ . 
Portugal .... " ........ ' .. . 
Panamá ................. . 
Perú .................... . 
Polonia. ... .... . .... . 
1.876.802 246.628.59 
3.364.489 l' 662.005.76 
1.370.990 52687.27 
7.006 I 4.732.51 
5.57!-l . 12.369.05 
6.370.608 I 772.257.34 
. 25.655 11.011.07 
Rusia ...... _ ........... '.' 60 221.12 
Suiza ..................... . 56.823 116.956.59 
Suecia .............. _ .. 1:3.473.983 688.867.74 
Turquía ................. . 54 135.00 
Venezuela............ .. 
Yugoeslavia .... , ......... . 
1 :23.414 70.000.00 
1.218.509 63.545.02 
Totales. " ........ 135.098.413 34.680.571. 55 
aF\ ~ 















































IMPORTACION GENERAL DE LAS TRES ADUANAS MARITiMAS 
. DURANTE EL ANo DE 1929 
Clasificación de la mercadería, según la Nomenclatura Internacional de Bruselas 
DETALLES 
No. 2 Ganado bovino: bueyes, vacas, 
toros y terneros: 
Estados Unidos .......... . 
No. 5 Ganado porcino: 
Estados Unidos ......... .. 
No. 6 Aves de corral: gallinas, gallos, 
faisanes y otras aves domés-
ticas, con excepción de las aves 
caza: ~ 
Estado~ Unidos .......... . 
No. 7 Todos los demás animales vi· 
vos, con excepción de los peces 
y crustáceos vivos. Compren-
de este número los siguientes 
animales vivos: especies mular 
y asnal; los animales de caza, 
sean de pelo o plumas; anima-
les para colecciones am bulan-
tes o para jardines zoológicos; 
los perros, las abejas, solas o 
en colmenas, los incectos etc., 
etc. 
Bélgica ....................... . 
Estados U nidos .......... . 
No. 10 Carnes preparadas y conser-
vadas: 
Ale m ania ................... .. 
Canadá .......... , ............ . 
China ......................... . 
Espafia ..................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretafia ............. . 
Francia ..................... .. 










































Italia ........................... 4.905 6.868.4() 
Noruega ...................... 37 88.8() 
Suecia ......................... 60 196.2() 
Suiza ........................... 764 977.92 
41.0U2 51.650.94,. 
No. 11 Grasas Comestibles: 
Estados Unidos .......... · 535 181.9() 
No. 11a Manteca de cerdo: 
China .................... · .... · 2.001 1.120.56-
Estados Unidos ............ 792.675 491.458.5() 
Honduras ................... · 5.369 3.328.78 
Nicaragua .................. 549 340.48 
800.594 496.248.32 
No. 13 Leche' 
Estados Unidos ............ 28.636 18.899.76 
Francia ...................... 133 93.1{)O 
Gran Bretafia .............. 1.204 1.191.96 
Suiza ........................... 914 895.72 
30.887 21.080.54 
No. 14 Mantequilla: 
Estados Unidos ............ 3.179 13.383.59 
Dinamarca ................... 416 661.44 
Italia ........................... 216 345;60-
Honduras ................... 704 1.584.00 
Nicaragua ................... 1.243 2.796.75 
5.758 18.771.38· 
No. 15 Quesos: 
Alemania .. .................. 283 520.72 
Bélgica ........................ 2::l6 457.84 
Estados Unidos ............ 635 635.00' 
Francia ....................... 475 783.75 
Gran Bretafia .............. 313 607.22 
Honduras .................... 137.598 165.117.60-
Holanda ...... -................ 6.967 11.634.89 
Italia ............................ 2.767 4.565.65, 
Nicaragua ................... 194.855 233.826.00 
Suiza .......................... 1.530 2.968.20-
345.659 421.116.87 
No. 16 Caviar: 
Alemania .................... 180 1.945.80' 
E8tados Unidos ............ 400 700.00 
l<~rancia .. ............... .. .... 941 6.568.18 
Italia ........................... 2 13.96 
Rusia ........................... 8 84.88 
1.531 9.312.82 
~n 
ti: ¡1-~ Ál'.;¡Dc~ 
-87-
Kilos Colone. 
No. 17 Peces, crustáceos y mariscos: 
Alemania .................... 899 1.078.80 
Canadá ........................ 80 96.00 
Chile ........... , ................ 7 8.40 
China ........... , ............... 343 257.25 
Estados Unidos ............ 85.158 19.586.34 
Francia ................... , ... 56.268 50.641.20 
Espafla ....................... 65.636 62.354.20 
Gran Bretafla .............. 1.065 1.309.95 
Holanda ................. , ..... 447 491.70 
Italia ............................ 2.043 2.512.89-
Japón ...... ; ................... 609· 475.02 
México ....................... 186 141.36 
Noruega ...................... 3.590 4.667.00 
Rusia .......................... 52 136.24 
216.383 143.756.35 
No. 19 Miel en panales, fluida, en ca· jas, etc. 
Estados Unidos ..... ~ ..... 24 22.08 
No. 20 Trigo: 
Estados Unidos ........... 33.091 4.632.74 
No. 22 Cebada: 
:hile ............ : .............. 7 9.24 
Estados Unidos .. , ....... 420 554.40, 
Gran Bretafla ............... 64 84.48 
491 648.12 
No. 24 Maíz: 
Estados Unidos ............ 3.036.049 364.325.88 
Guatemala ................... 91 10.92 
Honduras .................... 13.515 1.621.80 
Nicaragua ................... 2.898.300 347.796,00 
5.947.955 713.754.60 
No. 25 Cereales no especificados: 
Chile ............................ 12 4.80 
Estados Unidos ........... 16.282 3.256.~') 
Francia ....................... 20 8.60 
México ..... · .................. 108 43.20 
Nicaragua .................. 79 31.60 
16.501 3.344.60 
No. 26 Arróz: 
China ........................ , .. 472.481 89.771.39 
Estados Unidos ........... 369.324 66.478.32 
Espafla ........................ 255 84.15 
Francia ....................... 135.899 27.179.80 




Italia ........... ' .............. . 
India .......................... .. 
México ...................... .. 
No. 27 Harina de cereales: 
China .......................... . 
Estados Unidos ......... . 
Gran Bretan.a ............ .. 
Italia ........................... . 
Suiza .......................... .. 
,No. 27a Harina de trigo; 
Canadá ...................... .. 
Estados Ullidos .......... .. 
No. 27b Harina de maíz (Maicena): 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretana .............. .. 
No. 27c Harina de avena; 
Alemania .................... . 
Estado~ Unidos .......... .. 
Gran Bretana .............. . 
No. 28 Otros productos de molino: ce· 
reales en grano tr:turados, 
mondados o perlados; gluten y 
harinas de legumbres. 
Alemania ................... .. 
China ....................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espana ...................... .. 
Gran Bl:etana ............ .. 
No 29 Malta: 
Alemania .................... . 
Checoeslovaquia ........ .. 
Estados Unidos .......... .. 
No. 30 Pastas alimenticias: 
China .......................... . 







































































l<~rancia ....................... 9 288 
Italia ............................ 1569 502.08 
2 .868 921.73 
No. 32 Legumbres secas: 
China ...... · .................... 384 107.52 
Estados Unidos ............ 1.558 1.090.60 
Espafi.a ... ..................... 1.146 916.80 
~'rancia. ...................... ]2 4.80 
México ........................ 5.256 3.416.40 
8.356 5.53612 
No. 32a Frijol~s: 
China .......................... 1.380 422.24-
Honduras ....... .. .......... 992 1-78.56 
México ...... .. ................ 100.107 18.019.26 
Nicagua ....................... 217.122 39.08196 
319.601 57.702.02 
No. 33 Otras legumbres no especifi-
cadas, en vaina: 
Estados Un.idoR ............ 82 61.50 
Espat'la ........................ 164 98.40 
Francia ....................... 371 241.15 
617 40U·5 
No. 34 Patatas: 
EstadosUnidos ............ 2.287 274.44-
Honduras ................... . 5.653 678.36 
Nicaragua .................... 547 65.64-
8.487 1.018.44-
:No. 35 Frutas, frescas y secas: 
Alemania ................... 14 9.94-
Chile ........ .. .......... · .. ..... 324 259.20 
Estados Unidos .......... 422.637 114.111.99 
Espat'la ........................ 3.053 1.1:!9.61 
China ......... · .. · ...... ····· ... 1.474 1.179.20 
F'ritncia ....................... 721 511.91 
Gmn Bretalla .............. 407 305.25 
Grecia ......................... 20 15.00 
Italia ........ ............. ....... 139 104.25 
Japón ........................... 102 81.60 






No. 37 Cacao en bruto: 
Alemania .................. .. 4& 23.04-
Costa Rica. ................. . 70.527 2d.979.1& 
Estados Unidos .......... .. 529 232.76 
Hondura.s .................. . 2.734 1.202.96 
Holanda ..................... .. 38 19.00 
Gran BretaDa ............ .. 170 85.00 
Nicaragua ................. .. 4-2.209 10.130.16 . 
116.255 35.672.10 
No. 38 Cacao preparado: 
Estados Unidos .......... . 891 819.72 
Francia ..................... .. 176 220.00 
Gran BretaDa ............. . 1.032 1.403.52 
Holanda ..................... . ~47 239.59 
Nicaragua .................. . 418 522.50 
2.764 3.205.33 
No. 39 Tées: 
China ......................... .. 871 1.088.75 
Estados Unidos .......... . 371 497.14 
Francia ........ , ............. . 36 48.60 
Gran BretaDa ............. . 975 1.365.00 
Japón .......................... . 12 16.80 
La India ...................... . 34 44.20 
2.299 3.060.49 
No. 40 Azúcares en bruto o refinados: 
Alemania .................... . 831 207.75 
Bélgica ...................... .. 1.200 336.00 
Estados Unidos ......... .. 17.390 2.608.50 
Francia ..................... .. 554 166.20 
Gran Bretal'l.a ............ .. 139 55.60 
Suiza _ ........................ .. 181 68.78 
20.295 3.442.8B 
No. 40a Confituras: 
Alemania .................. .. 
Bélgica ...................... .. 
872 1.220.80 
199 368.15 
China ......................... . 43 89.01 
Estados Unidos ......... .. 22.512 16.884.00 
EspaDa ..................... .. 1.398 1.887.30 
Francia ...................... . 7.085 8.218.60 
Gran BretaDa ............ .. 15.194 18.840.56 
Grecia ............. -- ........ .. 75 155.25 
Honduras ................... . 89 175.33 
Italia ......................... . 1.985 3.672.25 
Panamá ..................... .. 3 5.91 





No. 41 Especias : 
Alemania .................. .. 
China ...... .. .................. · 
Estados Unidos .... · .... .. 
Espafl.a ............ .. ......... . 
Francia .. .. .. .. .... ... .... .. .. 
Gran Bretafl.a .. .. ....... .. . 
Honduras ...... .......... .. 
Holanda ..................... . 
Italia ........................... . 
Japón ......................... .. 
La India ...................... . 
México ...................... .. 
Nicaragua .................. . 
Suiza .. ........................ . 
No. 42 Acp.ites vegetales, alimenticios 
o no: 
Alemania ........ .. .. .. .... .. 
China .. .. .. ........... ......... . 
Estados Unidos ...... · .. .. 
Espafl..a ...................... .. 
Francia ...................... . 
Grecia .. ' ..................... .. 
Italia ...... ..................... . 
Suecia .... ....... , .......... ··· · 
No. 42a Aceite de olivas: 
Alemania ... .. . ... . 
Bélgica ...................... . 
Estados Unidos· .......... . 
Espafl..a .... .. ............... .. 
Francia ..................... .. 
Italia .... .. .................... .. 
No. 42b Aceite de semilla de algodón: 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ..................... .. 
Italia ...... .. ..... .. ........ .. . .. 
Perú .. ............ .... . ~ .... .. .. 
No. 43 Sal para la mesa: 
Alemania ................. .. 
Estados Unidos ......... .. 
Gran Bretalla ............ .. 
~n 















































































No. 44 Otras substancias: 
Alemania ................ .. 
China ......................... . 
Chile ........................ · .. · 
Dinamarca ................ · .. 
Estados Unidos ........... . 
EspaDa ...................... ·· 
Francia ..................... . 
Gran Bretana ............ .. 
Gl'ecia ....................... .. 
Guatemala ............... .. 
Honduras ................. .. 
Italia ........... · ..... ········· .. 
Japón ...................... ··· .. 
México ..... .... , ......... " . 
Polonia ...................... . 
Panamá ........... .......... .. 
~uiza .... ..................... .. 


















No. 45 Vinos naturales: 
Alemania .. ................. . 
Chile .... ................. · .. · .. · 
10.355 9.008.85 
135 72.90 
Estados Unidos ......... .. 2 .793 2.429.91 
Es pana ...................... .. 
¡.~l·allcia ..................... .. 
163.374 73.518.30 
104.497 86.732.51 
Gran Bl'etana ............. . 2.317 2.131.64 
Hungl'Ía ..................... . 
Italia ........................... . 
428 372.36 
122.715 53.994.60 
Nicaragua .. .... ........... .. 
Portugal. ................... . 
198 172.26 
5.488 2741.00 
4 ·2.300 231.177.33 
No. 45a Vinos medicinales: 
Alemania .................... . 175 140.00 
Estados Unidos ........... . 8.554 13.173.16 
EspaDa ...................... .. 




N9 45b Champana: 
Alemania .... . ....... . 238 309.40 
Fl·ancia .............. . 76.489 97.141.03 
76.7 '7 97.450.43 
N9 46 Cervezas: 
Alemania ..................... . 7fi.002 18.240.48 
Dinamarca .................. . 1.755 526.50 
Estados Unidos .......... .. 301 128.14 
Gran Bretana ............. .. 5.410 1.244.30 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l'.;¡Dc~ 
-93-
Holanda ...................... .. 
NOl'u€'ga ..................... .. 
Suiza ........................... . 
N9 47 Bebidas espirituosas: 
Alemania .................. .. 
Cuba ........................... . 
Canadá ...... ... ............ .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espatla ....................... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bl'etatla ............ .. 
Holanda ..................... : .. 
Italia .......................... .. 
Panamá ....................... . 
Suecia ........................ .. 
Suiza ..... ..................... . 
N9 48 Aguas de fuente yaguas mine· 
nerales o artificiales, gaseosas o nó: 
Alemania ................... .. 
Bélgica ...................... .. 
Checoeslovaq uia .......... . 
Estados Unidos .......... .. 
Espatla ....... ................. . 
Francia ...................... . 
Gran Bretatla ...... ...... .. 
Italia .......................... . 
Hungría .................... .. 
Suiza ...... ................. . 
No. 49 Otras bebidas: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos ......... .. 
Espatla ..................... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretatla .............. . 
Italia ........................ .. 
México ....................... .. 
N9 53 Abonos, incluyendo los abonos 
químicos: 
Alemania ................... .. 
Bélgica ...................... . 
Chile ......................... .. 
Estados Unidos ........... . 
~n 
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Francia ..................... . 
Gran Bretana ............. . 
Holanda ....... ~ .............. . 
Noruega ...................... . 
B9 64 Pelos y Plumas: 
Alemania ................... .. 
lV9 55 Plantas \'ivas, fiores naturales 
y semillas: 
Alemania .................... .. 
China ......................... .. 
Estados Unidos ........... . 
Espana ...................... .. 
Francia ...................... . 
Honduras ................... .. 
Italia .......................... .. 
México ....................... .. 
Nicaragua ................. .. 
Perú ........................... .. 
_ 56 Forrajes: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... .. 
Italia .......................... . 
fi9 &;7 Salvado: 
Italia ......................... . 
59 58 Resídüos de granos y frutos 
cdea ginosos: 
Estados Unidos .......... .. 
., &;9 Lúpulo: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
• en Granos vegetales de toda espe' 
de: 
China ......................... .. 
Estados Unidos ......... .. 
Espana ....................... . 

































































Gran Bretana .............. . 
Japón ......................... . 
México ....................... . 
NI} ~2 Caucho en bruto (hule): 
Estados Unidos ........... . 
NI} 63 Recinas, gomas y cera vegetal: 
Alemania .................. .. 
Brasil. ........................ .. 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bretana ........... " 
Italia ......................... .. 
La India ....................... · 
México ....................... .. 
NI} 64 Tabaco en rama: 
Alemania ................. : ... 
Brasil. ......................... . 
Estados Unidos ........... . 
Holanda ...................... .. 
La India ..................... . 
NI} 65, Maderas de todas clases, inclu-
yendo las aserradas: ' 
Alemania ................... .. 
China .......................... . 
Estados Unidos .......... .. 
Honduras ....... , ........... .. 
Italia .......................... . 
NI} 66 Carbón de madera: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
NI} 67 Maderas de tinte, cortezas curo 
tientes: 
Alemania ................... . 
Holanda ..................... .. 
NI} 77 Cobre: 








































Estados Unidos .......... .. 
Gran Bretaíla ........... .. 
N9 78 Estailo: 
Alemania .................... . 
Est.ados Unidos ........... . 
Gran Bretaíla ............ .. 
N9 79 Acero y hierro: 
Alemania .............. , ..... . 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bretafia ............ .. 
Italia ......................... .. 
Holanda .................... .. 
Suecia .... , ................. .. 
N9 81 Plomo; 
Alemania .................. .. 
Bélgica ....................... . 
China ......................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espafia ...................... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bretafia ............ .. 
Japón ........................ .. 
·N9 82 Zinc: 
Estados Unidos ........... . 
N9 83 Otros metales comunes: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Gran Bretafia ............. . 
.9 85 Mármol y alabastro; 
Francia ....................... . 
Italia .......................... . 
N9 86 Otrns piedras que no sean pre· 
ciosas: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espafla .................. ; .. 
Gran Bretaila ....... " ... .. 
Francia ....................... . 
Holanda ..................... .. 
~f) 
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N~ H6a A,.,falto bruto o preparado: 
E,.,tadosUnic.os .......... . 
México ............ · ..... ..... . 
N9 87 Aceites minerales y sus deriva· 
dos: 
Alemania ............... ..... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia .................... .. 
Gran Bretana ............. . 
Guatemala ............... . 
Japó.n ......................... . 
Mexlco ..................... .. 
N9 870. Petróleo crudo: 
Estados Unidos .......... .. 
N9 87b Petróleo refinado (Kerosene): 
Estados Unidos .......... .. 
México ..................... .. 
Perú .......................... .. 
N9 87c Gasolina: 
Estados Unidos .......... .. 
México ...................... .. 
Perú ............................ . 
N9 88 Carbones minerales aún carbo-
nizados o aglomerados: 
Alemania ................... .. 
Checoeslovaq u ia ~ ...... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espana ..................... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bretafta ............ .. 
Italia. ........................... . 
N9 89 Cal: 
Alemania ................... .. 
EstadOli Unidos .......... . 
~n 


































































NQ 90 Cemento para construcciones y 
cal hid "áulica: 
Alemania ................... . 
Bélgica ........ ........ ...... . . 
Costa Rica ........ ..... ..... . 
Estados Unidos ........... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretat!.a ........... . 
Italia .......................... . 
Noruega ..................... . 
Suecia ....................... . 
yugoeslavia ................ . 
NQ 91 . Azufre: 
Alemania .. ......... .. ....... . 
Estados Unidos ........... . 
Francia .................... . 
Gran Bretat!.a .... ... ... .. . 
Italia ............ ..... ......... . 
Japón .......................... . 
La India .................... .. 
NQ 92 Lana: 
Est.dos Unidos ........ .. 
N9 94 Algodón: 
Estac'os Unidos ........ . 
Francia ...................... .. 
Gran Bretat!.a ............. . 
Nicaragua .......... .... ... .. 
N9 96 Cáflamo y lino: 
Alemania ..... . ............... . 
N9 98 Otras materias brutas: 
Alemania ................... . 
Bélgica ....................... . 
Checoeslovaquia ........ .. 
China ......................... . 
Estados Unidos ..... .. .... . 
Espafla ........ ...... ... ..... . 
Francia ...... ....... ....... .. .. 
Gran Bretat!.a .............. . 
Italia ...... · ................. .. 
Japón ......................... . 
La India .................... .. 
México ....................... . 
























































Panamá ................ · ..... · 
N9 98a Estearina: 
Aiemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Holanda ... : .................. . 
NO 99 Almidón: 
Alemania ......... _ ........ .. 
Bélgica ..................... .. 
N9 100 Jabones: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ...................... . 
Gran Bretatla ............ .. 
N9 100a Jabones perfumados: 
Alemania .................... . 
Bélgica ....................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espatla: ...................... . 
Francia .................... .. 
Gran Bretatla ........... .. 
N9 100b Jabones ordinarios para lavar. 
Alemania .................. .. 
Bélgica ..................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Espatla ....................... . 
Francia ...................... . 
Gran Bretatia ............. . 
Honduras ................. . 
Nicaragua .................. . 
N9 100c Jabones medicinales: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
> Francia ...................... . 
Gran Bretatla." .......... . 
N9 101 Bujías, cirios y velas: 
Alemania ........... · ........ . 











































































Espana ..................... .. 
11' • 
L rancla ...................... . 
N9 102 Perfumería y cosméticos pro-
piamente dichos: 
Alemania ............... ..... . 
Bélgica ...................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espana ...................... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bl'etana ........... .. 
Honduras ................... . 
Holanda ..................... . 
Italia ......................... .. 
Japón ......................... . 
Panamá ...................... . 
Polonia ....................... . 
Suiza ........................ . 
No. 103 Colores, pinturas y barnices: 
Alemania ................... . 
Bélgica ....................... . 
Estados Unidos ......... .. 
Espana ....................... . 
Francia ..................... . 
Gran Bretana ............ .. 
Holanda ...................... . 
Japón ......................... .. 
México ...................... .. 
Panamá ...................... . 
Perú .......................... . 
No. 104 Productos químicos (Oompren· 
diendo los alcoholes industriales: 
Alemania .................. . 
B~lgica ..................... .. 
Ohina .......................... . 
Ohecoeslovaquia ........ .. 
Dinamarca ................. .. 
Estados Unidos ............ . 
Espana .................... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretana ............ .. 
Honduras ................... . 
Holanda ..................... .. 
Italia .......................... . 























































































México .......................... 12.578 11.949.10 
Noruega .................... 28 1960 
Panamá ..................... 230 218.50 
Suiza . .. ... ..................... 590 159.30 
587. 137 400.848.10 
::\0. I04a Sales de quinina; 
Alemania .................... 478 4.990.32 
Estados Unidos ............ 710 7.739.00 
Francia ... . ... ,. ............ 699 8.038.50 
Gran Bretat'la .............. 10 156.00 
1,897 20.923.82 
No. lO4b Potasa y soda cáustica: 
Alemania ................... . 11 .300 1.695.00 
Estados Unidos ....... .... . 7f,.863 11.379.45 
Francia ... ......... ...... ... ... 646 14212 
Gran Bretat'la ....... ...... 63 .801 10.208.16 
151.610 23.424~73 
No. lO4c Parafina' 
Alemania-..................... 1.624 454.72 
Estados Unidos ............ 553.922 105.245.18 
Francia ........................ 1 0.40 
Gran Bretana .............. 3.133 845.91 
Polonia ........................ 20.179 5.448.33 
578.859 111.994.54 
No 104d Opio'y sus derivados: 
Alemania ....... ............ 367 4.903 12 
Estados Unidos ............ 266 3.298.40 
Gran Bretall.a .............. 12 232.8 0 
645 8 .434.3 i 
No. t04e Bicarbonato de sodio: 
Alemania ..................... 14.448 1.733.76 
Estados Unidos ............ 61.572 8.004.36 
};'ranCia ....................... 2 0.30 
Gran Bretat'la .............. 12.748 1.274.80 
88.770 11.013.22 
No. 104f Acido sulfúrico: 
Alemania ..................... 2.382 714.60 
Estados Unidos ............ 25.643 3 .846.45 
Francia .. ..................... 34 9.18 
Gt'all Bretana .............. 455 127.40 
Panamá ...................... ·. 110 28.60 
28.624 4.726.23 
~n 
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No. 104g Betún para zapatos: 
Alemania .................... ~ 
Bélgica ...................... . 
Estados Unidos ........... . 
Francia ...................... . 
Gran Bretatia ............. . 
México .. · ................... 00 
No. 104h Carburo de calcio: 
Alemania ............. · ....... ·. 
Canadá ...................... . 
Estados Unidos ........... . 
Francia ...................... . 
Gran Bretalla ............. . 
Italia ............................... . 
No. 105 Medicamentos compuestos. Me-
dicamen tos preparados u otros 
productos farmacéuticos. 
Alemania ... · ................. . 
Colombia .................... . 
China ........................... --
Estados Unidos .......... . 
Espafta ....................... _ 
Gran Bretatla ............. . 
Francia ....................... . 
Hungríll ..................... . 
Dinamarca .............. . 
Italia ....................•......... 
México ....................... . 
JapóQ .......................... . 
Noruega ..................... . 
Panamá ...................... . 
Suiza ........................... . 
No. 106 Cigarros y cigarrillos: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania .................... . 
Cuba ........................... . 
México ....................... . 
Francia ...................... . 
Bélgica ..................... . 
Gran Bretafta ............ . 
Nicaragua .................. . 





















































2 . .885.40 
































:~o. 107 Ott"Os tabacos comprendiendo 
los extl'actos de tabacos. 
Estados Unidos ......... .. 
Gran Bretana ...... ....... . 
No. lOH Papel e da elaborada y preparada 
Honduras ... _ ....... ........ . 
No. 109 Cuet·os y pielesprel'larados: 
Estados Unidos ........... . 
Aletnania .................... . 
Francia ...................... . 
G ra n B retafla.· ............• 
Bélgica .........•............. 
Canadá. ..... . ................. . 
Nicaragua ............. ..... . -
No. ] lO 'Calzado de piel: 
Estados Unidos .......... .. 
No. 111 Guantes de piel: 
Estados Unid·os .... " ..... 
N9 112 A1·tefa-ctos de piel noespecifi· 
-cad-os. 
Estados Unidos .......... . 
Alemania .................. . . 
Gran Bretana ............. . 
Esp3ifta ....................... . 
Bélgica .......... · ............ .. 
Francia ...... ................. . 
Japón ...........................• 
Suiza .......................... .. 
Honduras ............ : ...... .. 
NQ 113 HilQS de lana: 
Alemania .................. .. 
Estados Unidos ........... . 
·Espafta ........................ . 
Francia .................... ; .. . 
N9 11331 Hilos de lana para tejer~ 
Gran Bretafta .............. . 
~pana .......... " ........... .. 
~n 



































N9 114 Hilo~' rlpsedanaturalonrtificial: 
Estados Unidos ........... . 
Francia ...................... . 
China .......................... , 
N9 114a Hilos de seda para tejer; 
Estados Unidos ........... . 
China .......................... . 
N9 115 Hilos de algod6n~ 
Estados Unidos ........... . 
Gran Bretatl.a ........... . 
Japón ......................... . 
Francia ....................... . 
Bélgica ...................... . 
Alemania ..................... . 
Espatía ................... , .. . 
N9 115a Hilos de algodón para tejer: 
Estados Unidos ........... . 
Japón .......................... . 
Gran Bretatla ............. . 
Alemania ................... . 
Espatla ...................... . 
China .......................... . 
N9 116 HiJos de yute: 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretatla. .............. . 
Italia ......................... . 
N9 117 Hilos de cáftamo, de lino, de 
ramio, etc. 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretafta ............ . 
Alemania ................... .. 
Espatla ....................... . 
Italia ........................... . 
Francia ...................... . 
Austria ...................... . 
México ....................... . 
Nicaragua ................. . 
N9 117a Hilos de cátlarno pa:-a tejer: 
Alemania ................... . 








































































N9 118 Cordelería: 
Estados Unidos ........... . 
Japón ............ ............. . 
Gran Bretana ... .......... . 
Alemania ........... . .. .... .. 
Bélgica ...... .. .... ....... ... .. 
l<~rancia ............ .. ... ... .. . 
E s palla ....... ... .. .... .. .. .. . 
13.982 20.202.92 
N9 119 Tejidos de lana: 
Estados Unidos ........... . 973 5.585.02 
Gran Bl'etalla ............. . 20.367 137.273.58 
Francia .. .... ................ . 3805 24.275.90 
Italia ...... ............... . .... . 6.167 45.512.46 
Alemania ..... .. ........... . 2.004 12.424.80 
Japón ... ... ..... ...... ..... ... . 22 214.28 
Honduras . .. ..... .... . 1.128 7.196.64 
Checoeslovaquia ... . .... .. 472 6 .343.68 
Bélgica ...... ................ .. 295 3.964.80 
Suecia .. .. .. .... .. . .......... .. 89 1.196.16 
Espana ...... ............... .. 132 1.774.08 
Panamá ..... . ................ . 626 3.968.84 
36.080 249.730.24 
N9 120 Tejidos de seda: 
Estados Unidos .......... . 2.371 25.630.51 
Suiza ...... . ..... .... ........... . 227 2.869.28 
Francia ........ ... ..... ; .... . . 1 .245 12.039.15 
Japón ......... ................. . 10.341 151.185.42 
China ..... ... .... ..... . ... .. . . .. 203 2.984.10 
Gran Bretana .. .. .. .... .. .. 1.100 14.091.00 
Alemania ..... ... .. ...... .. .. 552 8.418.90 
Italia .................... ... .. 1.012 14815.68 
Bélgica ...................... .. 129 2.537.43 
Honduras .. ............... . 16 204.96 
Suecia .... ... ................ .. 15 192.15 
Espalls .. .. .. ................ .. 6 118.02 
17.217 235.0~5 . 70 
--
N9 120a Tejidos de artisela: 
Estados Unidos .... .. ..... . 17.256 87660.48 
Fr'ancia .. .............. ... .. . 6.753 45.?45.10 
Bélgica ....... ....... ... .. .. .. 180 1.206.00 
Alemania ....... ..... .. .. .... . 1.552 9.762.08 
Gran Bretalla .. .. ......... . 18.194 114.076.38 
Italia .. .. ....... .. ............. . 10.353 60.357.99 
Suiza .. ... ............. . 1.830 12.261.00 
Japón .... ..... ................ . 254 1.397.00 
Checoeslovaquia ........ .. 82 598.60 
Espana ... ... ................. . 72 525.60 
~n 
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Kilos Colones 
Honduras .................... 3 8.76 
China .......................... 3 16.50 
56.532 333.115.49 
N9 121 Tejidos d e algodón: 
Estados Unidos ........... 369.455 746.299.10 
Francia ....................... 12.603 25.584.09 
Alemania .... .............. 2.874 7.673.58 
Gran Bretafla ............. · 267.657 789.588.15 
Checoeslovaquia ......... 545 1.455.15 
Suiza ........................... 1.249 1.910.97 
Italia ............................ 8.588 32.205.00 
Honduras ................... 10 29.20 
Bélgica ........................ 760 1.732.80 
Holanda ....................... 66 595.98 
Espalla ........................ 969 3.633.75 
Japón .......................... 16.605 45.6b3.75 
Nicaragua ................... 2 5.84 
La India ....................... 99 27:¿.25 
Panamá ....................... 34 99.28 
681.516 1.656.748.89 
N9 121a Driles de algodón: 
Estados Unidos ........... 77.454 195.958.62 
Gran Bretafla ............... 27.241 105.422.67. 
Italia .. ......................... 9.942 36.785.40 
Francia ...................... 675 2.497.50 
Bélgica ............... , ....... 7.469 26.514.95 
Espatl.a ............ ............ 165 610.50 
Honduras ..................... 1 2.60 
Checoeslovaquia .......... 1.122 6.586.14 
Alemania ..................... 869 3.18923 
124.938 377.567.61 
N9 121b Mantas de algodón: 
Estados Unidos ............ 847.332 1.270.998.00 
Japón .......................... 30.116 45.174.00 
Gran Bretatl.a ............... 4.848 8.823.36 
Bélgica ......................... 7.191 13.087.62 
Italia ....... .................... 449 817.18 
Francia ........................ 95 172.90 
890.031 1.339.073.06 
N9 122 Tejidos de yute: 
Gran Bretafla ............... 5.947 7.195.87 
Estados Unidos ............ 832 1.023.36 
Espafla ........................ 18 22.50 
6.797 8.241.73 
~n 
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N9 123 Tejidos de ramio y otras fi· 
bras, textil. 
Gran Bretal1a .............. . 
Estados Unidos ......... .. 
N9 123a Tejidos de lino: 
Gran Bretal1a ............ .. 
Estados Unidos ........... . 
. Francia ...................... . 
Bélgica ...................... .. 
Checoeslovaq uia ......... .. 
Suiza .... ....................... . 
N9 123b Tejidos de cál1amo: 
Alemania .. ................. .. 
Gran Bretal1a ......... .. 
Bélgica ......... .. .......... .. . 
N9 124 Bordados, encajas, pasamane-
ría y tules bordados. 
Estados Unidos ........ .. 
Panamá ...................... . 
Fra.ncia ...................... . 
GraD"'Bretal1a ............. . 
Alemania .................. . 
Suiza ......................... .. 
Checoeslovaq uia ......... . 
Suecia .. ............ _ ........ . 
Italia .......................... .. 
Bélgica ....................... . 
Honduras .................. . 
Austria ....................... . 
N9 125 Bonetería: 
Estados Unidos ......... .. 
Japón .......................... . 
Bélgica ....................... . 
Espana ....................... . 
Italia .......................... . . 
Gran Bretal1a ............ .. 
Guatemala ................ .. 
Francia ..................... .. 
N9 126 Sombreros adamados para se-
1101'as: 
Estados Unidos ........... . 
Francia ....................... . 
~n 










































Alemania ................... 98 1.029.00 
Guatemala ................... 10 72.50 
181 1.918.38 
Nó 127 Sombreros de toda especie ex-
ceptuando los adornado de se-
nora. 
Estados Unidos ............ 4.064 21.214.08 
-Alemania .................... 2.198 9.121.70 
Italia ........................... 16.678 125.418.56 
Francia ....................... 872 3.618.80 
Panamá ...................... 5 i:J6.10 
Bélgica ........................ 49 203.35 
Suiza .......................... 63 599.76 
Gran Bretana .............. 236 4.779.00 
. JapÓn .......................... 59 561.68 
EspaDa ....................... 91 1.412.32 
Honduras ................... 18 129.96 
Ecuador .... " ................. 80 1.207.20 
24.413 168.302.51 
-
Nó 128 Lancería: 
Estados Unidos ............ 47.744 494.150.40 
Suiza ........................... 235 3.407.50 
Italia .......................... 9.816 33.17808 
Japón .......................... 20.27~ 8S.795.74 
Espana ........................ 2.499 11.745.30 
Holanda ..................... " 242 !:!.086.04 
}i'rancia ...................... 3.800 26.410.00 
Gran Bretana ............. 12.599 50.521.99 
Honduras .................... 86 1.007.60 
Alemania .................... 7.219 17.758.74 
Checoeslovaq uia .......... 183 733.83 
Suecia ................ : ........ 25 85.UO 
China .......................... 390 1.708.20 
Bélgica ........................ 1.329 2.312.46 
Panamá ........... .......... 5 58.75 
Nicaragua ................... 13 151.75 
Costa Rica .................. 2 23.50 
106.460 734.134.88 
N9 129 Ropa exterior para mujeres: 
Estados Unidos ............ 393 5.368.38 
Honduras ................... 21 434.07 
Espana ........................ 26 585.00 
Francia ...................... 223 6009.85 
Japón .......................... 23 154.79 





~~9 l30 Vestidos exteriores para hom-
bres: 
Estado!'; Unidos ........... . 
Francia ... ..... ...... .........• 
Es pana ...... .............. .. . . 
Panamá ... ... ...... .......... .. 
J" apón ............... ........ . 
Alemania. ...................... . 
N9 131 Otros artículos varius confec· 
cionados: 
Estados Unidos ........... . 
Suiza .. ......................... . 
Alemania .................... . 
Italia .......................... .. 
Nicaragua ..... . ........... . 
Francia .............. ... ..... . 
Honduras ..... . ..... ........ . 
Panamá ...................... , 
Gran Bretafla ............ .. 
Espafla ............ ..... ....... . 
China ....................... .. 
Checoeslova.q uía ....... .. 
Japón ......................... .. 
Costa Riea- ................. . 
Bélgica . .... .. ............... .. 
Holanda.. ..................... .. 
N9 Una Sacos vacíos de yute para 'Café: 
Estados Unidos ...... .. .. .. 
Alemania ................... .. 
Gran Bretafla. ............ .. 
Italia ........ .................. . 
Austria ... .................... . 
La India .................... .. 
N9 131b Sacos vacíos de yute paraazúear 
E~tados Unidos ........... . 
Alemania .................... . 
Gran Bretana .......... .. .. . 
N9 13le Zapatos de lonaconsuelade hule: 
Estados; Unidos .......... .. 
Canadá ..................... .. 
Alemania .................... . 
Japón .... .................... . 
Honduras ............... .. 
Espafla ...................... .. 
~n 






















































































Nicaragua ............ " .... . . 
N9 131d Equipaje usado: 
Costa Rica, .... ........... ... . 
Estados Unidos ........ .. .. 
Francia ....... ..... ...... .... . . 
Espafta ..... .............. .... . 
Suiza .... .. ............. . 
N9 132 Cal'lcho manufacturado; 
Estados Unidos ........ .--.. 
Alemania .•................... 
Japón ...... ..................... . 
Italia ........................... . 
Gran Bretana ............ .. 
Francia ....................... . 
Bélgica ..... .. .............. .. . 
Panamá ...... ... ....... ...... . . 
Méjico .... .. · ...... . ....•......• 
Nicaragua .................. . 
Bond uras ................... .. 
N9 133 Muebles de madera~ 
Estados Unidos ........... . 
Hondaras .--.................. . 
Alemania ~ ... ... ............ . 
Italia .... ............ ........ .. ... 
Francia ..... · ... ... ... .. .. .... . 
Checoeslovaquia ......... . 
Nicaragua ........... ... ... . 
Gran Breta1ta ............. . 
Espafta ....................... . 
Bélgica ............... .--..... .. 
N9 134 Otras manufacturas de madera: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania ...... ....... .--..... . . 
Nicaragua ...... · ............ . 
Portugal. ... . ..... ........... . 
Japón .............. ......... ... . 
Espana ...... ...... .. ........ . 
Francia .................... .. . . 
Italía ....... " ................. . 
Anstria ...................... . 
Gran Bretatta ............ . 
Bé}~ica ....................... . 
MeJ1CO ........................ . 
~n 
ti: ¡ 1 - ~ Á l'.;¡Dc~ 
Kilos Co[onea 
____ ----,--,2,--- ____ _ 6.46 














































































China .................. " ...... , 
Checoeslovaquia ........ " 
No. 135 Papel tapiz: 
Estados Unidos .......... .. 
Alemania .. " .... , ...... .. 
Checoeslovaq u ia. . .. . 
Gran Bretana .. , .......... " 
Finlandia .. ,... ...... . .. .. 
Francia ...................... , 
Suecia ...... " ................. , 
Bélgica ....................... , 
Noruega ..................... " 
Holanda ........ ' .......... . 
Austria .......... . 
No. 136 Otros papeles .Y cartón: 
Estados Unidos ........ .. 
Bélgica" .................. . 
Checoeslovaquia ......... .. 
FinJiandia .................... . 
Gran Bl·etatia ............. .. 
Canadá ....................... .. 
Italia .. , ............... : ...... .. 
Holanda. .................... , 
Francia ................. , ...... , 
Suecia .......... , ............ .. 
Alemania .. , ................ .. 
Noruega ......... , .... , ..... . 
Suiza .......................... . 
Panamá ................. " 
Jap6n ........ ~ ................ .. 
Austria .................. .. 
Espana ...................... .. 
China ......................... . 
Méjico ......... . 
No, 1¡¡6a Papel para periódicos: 
Estados Unidos .......... .. 
A lemBnia ................ '''''' 
Noruega ...................... . 
Espana ...................... .. 
Suecia .................. . 
Estonia ..................... . 
Finlandia .................... .. 
Gan Bretana ................ . 































































































"5ro ] 36b Papel para cigarrillos: 
Estados Unidos ........... -
Francia ........................ . 
Hond'flras .......•.............. 
Espana ........................ . 
Dinamarca ......... · ... · ....... . 
1 talia .......... ~ ..... 0< ...... . . . . ... 
~o. 13€>c Papel para' empaque: 
Estados Unidos .. 
Suecia ....... . · .. · ....... · ..... . 
Alemania ...................... . 
Gran Bretaria ... , ....... . 
Finlandia ..................... . 
]tali-a. ................................. . 
No. 13'7 Papeles y cart6n manufactu· 
rado: 
Estados Unidos .......... .. 
Alemania .... · ... ·.· ..... · .. · ..... . 
FrancÍ'8. .•. · ........... · ....... ·.· .• 
. flolanda .......................• 
Gran Bretama .. · ..........•..• 
Dinamarea .......•.•......... 
Japón ...•................... 
China .................. . 
Italia ............................ : .... . 
Suecia ........................ ' 
Guatemala.. . .• 
Bélgica ...... , ., •.... 
Austria .. · .................... . 
Espana ........................ . 
Canadá ........................ . 
Norlllega ......................... . 
No.· 138 Líbros y música, grabados o 
impresos: 
Estados Unidas ......... .. 
Alemania ..................... . 
Gran Bretana •............. 
China ........... · .............. .. 
li'rancja ...................... .. 
Espa1ia ..•. · .................... , 
Italia ............ , ............ .. 
Bélgica ................ .. 
















































50.882 . .o()i 
75.20 
8.749.2()i 
70 . .051.76· 
2.592.70> 
2.834.25 
































Costa Rica ............... . 
Brasil.... .. ...... . 
Honduras ........... . 
Suiza ................ . 
Guatemala .............. .. 
No. 139 Otros productos de artes grá. 
ficas: 
Estados Unidos .......... .. 
Holanda ............. . 
Gran Bretana ............. . 
Alemania ................... .. 
Francia ...................... . 
Canadá ...................... .. 
Espana .......... . 
Italia .......................... . 
Japón ................. . 
Cuba ... ~ ............. .. 
Suiza ................. . 
Na,~~ragua.... . ... . .. 
MeJlco ..................... .. 
Panamá, ...... , ........... . 
Bélgica .................. .. 
Noruega ................. . 
(S.ua tem ala ................ . 
Austria ...................... .. 
Suecia .................. . 
Portugal. ................... .. 
China ......................... .. 
No. 139a Películas para cinematógrafo: 
Estados Unidos .......... .. 
Alemania ................... . 
Francia ....................... . 
Costa Rica .................. • 
Honduras ................... . 
Espana ..................... : .. 
No. 140 Artefactos de mármol, de yeso, 
de cemento y de piedra' 
Estados Unidos ........... . 
Alemania .................... .. 
Francia .................. . 
Italia ........................... . 
Espana ....................... . 















































































Suiza .......................... . 
y ~~ueslavia ............... . 
Me.Jlco ...................... . 
Bélgica ...................... . 
No. 141 Tejas, ladrillos, baldosas y tu-
bería que no sean de loza ni de 
porcelana: 
Estados Unidos .......... .. 
Alem3nia ................... .. 
Gran Bretatla ............. . 
No. 142 Loza. y porcelana: 
Estados Unidos .......... . 
Alemania .................... . 
Japón .................... . . 
Espatla ..................... . .. 
Checoeslovaquia ...... . 
China .......................... . 
Francia ..................... .. 
Italia ......................... .. 
Gran Bretatla ........... .. 
Bélgica ...................... .. 
Austria ............. , ..... . 
Estonia ....................... . 
Méjico .............. . 
Suiza .... ..... .. .. .. 
Dinamarca ... .. ......... . 
Holanda ..................... .. 
No. 143 Artefactos de alfarer'ía no es, 
pecificados: 
Estados Unidos .......... .. 
Francia .... '" ....... . 
Alemania ............... .. 
Gran Breta1'la ..... ~ ........ . 
Italia ...... ............ ......... . 
Espatla ....................... . 
No. 144 Vidrio: 
Alemania ........ . 
No. 145 Vidrios ordiouios para vidrie' 
ras. 
Estados Unidos ......... .. 
Alemania ................ . 
Bélgica ...................... .. 
Francia ...................... . 
~n 










































































Checoeslovaq uia .......... .. 
Gran Bretafla ............. .. 
/ 
No. 146 Vidrios soplados o huecos: 
Estados Unidos .......... .. 
Espafla ................. . 
Chocoeslovaq u ia ........... . 
Alemania ................. . 
Francia ................... .. 
Panamá ................. . 
Gran Bretafla .............. . 
Honduras ........ ; ........... . 
Bélgica ........................ . 
Italia .......................... .. 
Japón ..................... .. 
Austria ............... . 
Méjico ...................... .. 
Grecia ....................... .. 
Nicaragua .................. .. 
Costa Rica .................. .. 
No. 147 Otros artefactos de vidrio: 
Estados Unidos .......... . 
Checoeslovaq u ia ........... . 
Japón ...................... .. 
Alemania .... " ........... . 
Gran Bretafla ............ .. 
Bélgica ............... . 
Francia ................ . 
Italia ........................... . 
Austria ....................... .. 
Suiza ........................... .. 
Nicaragua .................. .. 
Méjico ...................... .. 
Espafla.......... . ...... .. 
No. 148 Hierro y acero simplemente 
batido. estirado o laminado: 
Estados Unidos .......... . 
Alemania ................ . 
Gran Bretafla .............. . 
Bélgica ................... .. 
No. 148a Hierro para construcciones .. . 
Estados Unidos .......... .. 

























































































Alemania ..................... . 
Francia ................... . 
Gran Bretalla .......... . 
G. D. de Luxemburgo .. . 
1 talia ............................ . 
No. 149 Artefactos de hierro y acero: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania ...... , .......... . 
Dinamarca ...... " .... . 
Gran Bretalla ............. . 
Bélgica ...................... . 
Francia ........................ . 
Espalla .............. . 
Italia ....................... . 
Japón .......................... . 
Suiza ........................ . 
Suecia ......................... . 
Honduras ................... . 
Canadá ........................ . 
Checoeslovaquia .......... . 
Cuba ............................ . 
Panamá ....................... . 
Perú .......................... . 
Guatemala ................... . 
Yugoeslavia ................. . 
Austria ........................ . 
Polonia ........................ . 
China .......................... . 
La India .................. . 
Noruega ................... . 
Nicaragua .................. . 
Holanda ..................... . 
NO 149a Calle ría y accesorios ....... . 
N9 149b Clavos: 
Estados Unidos .......... . 
Alemania .................... . 
Gran Bretalla ............. . 
Bélgica ....................... . 
Francia ..................... . 
Estados Unidos .......... . 
Ft·ancia ...................... . 
Bélgica ...................... . 
Alemania .................... . 






























































































Gran Bretana ............. 70.228 14.747.88 
Noruega ....................... 106 56.18 
Austria ... . ................ 666 419.58 
Polonia ........................ 1.110 699.30 
Suecia ......................... 329 92.12 
612.847 208.972.02 
N9 149c Alambl'e para cercas y 
grampas: 
Checoeslovaquia .......... 1.152 184.32 
Estados Unidos ............ 409.594 65.535.04 
Francia ........ ~ .............. 90.857 15.445.69 
Bélgica ........... : ............ 582.034 98.945.78 
Alemania .................... 128.573 19.285.95 
Gran Bretana .............. 94 14.10 
Holanda ....................... 42.856 6.856.96 
1.:l55.160 206.267.84 
N9 149d Láminas para techos 
(acanaladas o lisas:) 
Estados Unidos ............ 1.051.242 211.448.40 
Gran Bretana ............ 775.477 139.585.86 
Alemania ..................... 28287 5.940.27 
Francia ........................ 16."871 ~.437.91 
Bélgica ....................... 62.011 12.402.20 
1.939.388 372.814.64 
~9 14ge Hel"l"amientas para agri-
cultura: 
Estados Unidos ............ 62.527 15.631.75 
Alemania ...................... 49.033 9.316.27 
. Gran Bretana . .. . ........ 46.671 21.935.37 
Suiza, ........... .............. 14 11.20 
Checoeslovaq u ia 85 124.95 
\ 158.3RO 47.019.54 
1\9 150 Artefactos de aluminio 
, 
Estados Unidos ............ 1.547 3.016.65 
Alemania ..................... 4.879 12.343.87 
}:4'I·ancia ........................ 86 361.20 
Italia ........................... 60 210.00 
Checoeslovaquia ...... .. .. 425 1.181.50 
Gran Bretana .............. 102 357.00 
Bélgica ....... . . 13 30.55 
Espafta ........................ 83 228.25 
7.U5 17.729.02 
N9 151 Artefactos de cobre: 
Estados Unidos ............ 23.136 50.205.12 
Gran Bretafta .............. 5.448 5.665.92 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l' ;¡Dc~ 
-118-
Kilos Colones 
Francia ....................... 15.289 71.399.63 
Alemania ................... 10.651 27.479.58 
China ........................... 1 1.98 
Suecia ......................... 18 84.06 
Suiza. .............. ........... 53 17437 
Japón ......... ................. 24 55.20 
Bélgica ....................... 483 1.048.11 
Italia ........................... 438 950.46 
Espana .. : ......... ............ 3\:1 179.40 
Perú ............................ 80 208.00 
yugoeslavia ................. 26 67.08 
Checoeslovaquia .......... 2 9.20 
Turquía ....................... 54 135.00 
Méjico ....................... 72 156.24 
55.814 157.819.35 
N9 152 Artefactos de estano: 
Estados Unidos ............ 2 .879 1.928.93 
Francia ...................... 49 83.30 
Espana ........................ 295 472.00 
Alemania ..................... 1.349 2.832.90 
Gran Bretana ............. 316 543.52 
Italia ........................... 214 321.00 
Méjico ........................ 49 78.40 
5.151 6.260.05 
N9 153 Artefactos de niquelo Compren-
diendo las monedas de este me-
tal: 
Italia .. ......................... 16 12.80 
li~rancia ....................... 1 0.80 
Alemania ..................... 21 23.10 
Gran Bretana .............. 58 64.96 
96 101.66 
N9 154 Artefactos de plomo: 
Estados Unidos ............ 3.799 2.393.37 
Espana ....................... 1.109 443.60 
Alemania ..................... 424 296.80 
Francia ....................... 257 69.39 
Gra.n Bretana .............. 5.840 2.160.80 
Italia ........................... 988 296.40 
Japón ........ ............. .. ... 22 8 .80 
Bélgica ........................ 889 275.59 
Méjico .......... ............... 32 55.36 
13.360 6.000.11 
N9 155 Artefactos de zinc: 
Estados Unidos ............ 601 468.78 
Alemania .................... 285 228.00 
~n 
ti: ¡ 1 - ~ Á l'.;¡Dc~ 
-119-
Francia ....................... . 
Grecia ........................ . 
N9 155a Artefactos de otros metales: 
Estados Unidos .... ....... . 
Alemania ........ · ....... . 
Gran Bretana ........... · .. . 
Francia ........................ . 
La India ..................... . 
N9 156 Otros artefactos de joyería y 
similares de metales preciosos: 
Francia ....................... . 
N9 156a Joyería de oro: 
Nicaragua ........... ....... . 
N9 156b Joyería de plata: 
Estados Unidos ............ . 
Gran Breta!!a .............. . 
Nicaragua .................. . 
Alemania .................... . 
Francia ....................... . 
N9 157 Otros artículos de joyería falsa. 
Estados Unidos ........... . 
Austria ...................... . 
Checoeslovaq uia ......... . 
Francia ....................... . 
Alemania .................... . 
Nicaragua .................. . 
Japón ......................... . 
Italia .......................... . 
Espana. ...................... . 
La India .................. . 
Honduras ................... . 
Suiza .......................... . 
N9 158 Locomotoras: 
Estados Unidos ......... . 
Gran Breta!!a .............. . 
Holanda .................... . 
~n 





































N9 158a Ténderes para locomotoras: 
Estados Unidos ............ 
Holanda ....................... 
N9 159 Locomóviles movidos a vapor o 
eléctricos: < 
Estados Unidos ........... 
Gran Bretafia .............. 
N9 159a Camiones de todas clases: 
Estados Unidos ........... 
Gran Bretafia ............... 
Canadá ........................ 
N9 159b Accesorios y repuestos para 
camiones: 
Estados Unidos , .......... . 
Gran Bretafia ............ '" 
Panamá ...................... . 
I<~rancia ............ , .......... . 
N9 159c Llantas sólidas para camiones: 
Estados Unidos ........... . 
Gran Bretafia ............. . 
N9 160 Máquinas y aparatos eléctricos: 
Estados Unidos ......... . 
Alemania .................. . 
'Gran Bretafia ............. . 
Francia ...................... . 
"Japón .......................... . 
Checoeslovaquia ......... . 
1\ ustria ....................... . 
Suiza .......................... . 
Guatemala ................. . 
Canadá ....................... . 
Italia ......................... . 
Bélgica ....................... . 
Dinamarca .................. . 
Panamá ...................... . 
Honduras, ................. . 
Espafia ...................... .. 














































































N9 161 Máquinas motrices: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania .................... . 
Gran Bretana ...... , ..... . 
Francia ...................... . 
Bélgica ....................... . 
Honduras ..................... . 
Espafla ....................... . 
Suecia ......................... . 
Panamá .................. .. 
Suiza .......................... .. 
N9 162 Herramientas mecánicas: 
Estados Uniaos ........... . 
Alemania .................. .. 
Italia ........................... . 
Gran Bretafla ............ .. 
Francia ...................... . 
Suecia ........................ . 
N9 163 Máquinas para la industria tex· 
til: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania .................. .. 
Italia ...................... '... .. 
Austria ....................... . 
Gran Bretafla ............ .. 
N9 164 Máquinas para coser y bordar: 
Austria ................ . 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ..................... .. 
Honduras ................. .. 
Alemania ................... . 
Gran Bretafla ............. . 
Italia .......................... . 
N9 165 Máquinas para malterías y y( 
nagrería~ : 
Estados Unidos .......... . 
Francia ..................... .. 
Alemania .................. .. 
N6 165a Máquinas para cervezel'Ía y 
destilería: 
Es tados U nidos .......... .. 












































N9 165b Máquinas para fábricas y re-
finerías de azúcar: 
Estados Unidos ........... . 
Alema'nia ................... . 
Gran Bretana ............. . 
N6 166 Maquinaria para la agricultura: 
Suecia .. .,. ..................... _ 
Estados Unidos ........... . 
Alemania ............. _ ... _ 
Francia ...................... ~ 
Gran Bretana ............ .. 
Checoeslovaquia ......... . 
Méjico ....................... .. 
N9 166a Máquinas para beneficios de 
café: 
Estados Unidos ........... . 
Gran Bretana ............ .. 
Alemania .................... . 
N9 167 Máquinas y mecanismos no es· 
pecificados y sus accesorios: 
Estados Unidos .......... .. 
~span.a .................. : ... . 
FrancIa .................... _. 
Alemania ................... .. 
Gran Bretana ............ .. 
Méjico ....................... . 
Cuba ........................... . 
Suiza ........................... . 
Honduras ................. .. 
Italia ......................... . 
Suecia ...................... .. 
Panamá ....................... . 
N9 167a Máquinas de escribir: 
. Estados Unidos ........... . 
Francia ..................... .. 
Honduras ................... . 
v Alema,Íia .................... . 
Gran Bretana ............. . 
Nó 167b Máquinas de sumar y calcular: 
Estados Unidos .......... .. 
Suecia ................... _ .. . 












































Nó 167c Máquinas registradoras: 
Es tados Unidos.. . ... . 
Alemania ................... .. 
No. 167d Maquinaria industrial: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania ................... .. 
Gran Bretatl.a ............ .. 
Francia ...................... . 
Bélgica ..................... .. 
Esp~tl.a ...................... .. 
Mexlco ..... : ................ .. 
Italia .......................... .. 
Austria ..................... .. 
Suecia ................. .. 
N9 168 Herramientas de mano para 
artesanos: 
Estados Unidos .......... ., 
Alemania .................... . 
Francia ...................... . 
Italia ........................... . 
Checoeslovaquia ........ .. 
Gran Bretafla ............ .. 
Bélgica .. .................. .. 
Panamá ....................... . 
Suiza ........................ .. 
Costa Rica .... . ............. . 
Suecia ........................ .. 
N9 169 Coches y canos para ferroca· 
rriles y tranvías: 
Estados Unidos .......... .. 
Gran Bretana ............. . 
Holanda ..................... .. 
No. 170 Coches automóviles: 
Estados Unidos .......... .. 
Francia .. :,. .................. . 
Canadá ...................... .. 
Gran Bretana ........... .. 
Ita'ia .. .. ....................... . 
~n 












































































N9 170a Repuestos y accesorios para au-
tomóviles (a excepción de las 
llantas): 
E;;tados Unidos ......... .. 
l<~rancia ..................... .. 
Italia ...... .... ...... .......... . . 
{J ran Bretana ............. . 
Panamá ....... ... .......... . 
'·Canadá ......... ; ........... .. 
-N9 170b Llantas y tubos para automó 
viles: 
Estados Unidos .......... . 
Francia ...................... .. 
Gran Bretatla ............ .. 
Alemania ................... .. 
Canádá ...................... . 
Italia ..... .................... .. 
-- N9 171 Motocicletas y otros vehículos 
de esta especie: 
Estados Unidos ........... . 
Italia ......................... . 
Gran Bretatla ........... .. 
Francia ...................... . 
: N9 171a Accesorios para motocicletas; 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretatla .... ......... . 
N9 17lb Llantas y tubos de caucho pa· 
ra motocicletas: 
Estados Unidos ......... .. 
Gran Bretafia .............. . 
N9 172 Velocípedos. tandems, triciclos, 
sin motor: 
Estados Unidos .......... .. 
Italia .......................... . 
Francia _ ................... .. 
Espana ...... -.............. .. 
Alemania .................... . 
Gran Bretatla ............ .. 
N9 172a Bicicletas y accesorios: 
Estados Unidos .......... .. 
Gan Bretana .............. .. 
~n 



























3 .887 7.463.04 
331 506.43 
782 1.251 .20 
26 39.78 
201 385.92 





Alemania .................... . 
Fl'ancia ..................... . 
N9 172b Llantas y tubos para bicicle-
tas: 
Estados Unidos ......... .. 
Italia ......................... .. 
Gran Bretalla ............. . 
Francia ..................... .. 
Alemania ................... . 
N9 173 O~ros vehículos: 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretalla ............. . 
Alemania ................... .. 
1 taHa ......................... . 
N9 173a Aeronaves: 
E3tados Unidos ........... . 
;N9 174 Navíos y barcos: 
Est·dos Unidos ......... . 
Alemania ........ : ......... .. 
Gran Bretalla ............ . 
N9 175 Instrumentos de música: 
Estaé'os Unidos ......... . 
Alemania ..................... . 
Francia ...................... .. 
Italia .......................... . 
Gean Bretalla ............ .. 
Nicaragua ................. .. 
Honduras .................. .. 
N9 175a Pianos y pianolas: 
Estados Unidos ......... .. 
Gran Bretalla ............ .. 
Alemania .................. .. 
Fr!flllcia ....................... . 
N9 175 b E'onógrafos: 
Estados Unidos .......... . 
Nicaragua .................. . 
Honduras ................ .. 






































































Gran Bretatia .............. . 
Panamá ...................... . 
Italia ........................... . 
N9 175c!Discos para fonógrafos: 
Estados Unidos .......... . 
Francia ...................... . 
China ........................ . 
Gran Bretana ............. . 
Alemania .................... . 
N9 176 Instrumentos y aparatos cifln· 
tíficos: 
Estados Unidos ........... . 
Aif'!mania ................... . 
Francia ..................... . 
Gran Bretana ............. . 
Japón ......................... . 
Austria ...................... . 
Suiza ......................... . 
N9 1'l6a Cámaras fotoráficas: 
Estados Unidos ........... . 
Alemania ................... . 
Francia ....................... . 
N9 177 Relojes y sus piezas sueltas: 
Estados Unidos .......... . 
Alemania ................... . 
Francia ................. , .... . 
Italia .......................... . 
Espafla ....................... . 
Gran Bretana ......... ; .. .. 
Japón .......................... . 
Austria ................. -..... . 
N9 177a Relojes de oro: 
Francia. -..................... . 
N9 177c Relojes para torres o de mayor 
peso de 25 kilos: 
Estados Unidos ........... . 








































































N9 178 Armas y municiones: 
Estaqos UnidOs .......... Q 
Espatla ....................... . 
Alemania .................... . 
Bélgica ...................... . 
Gran Bretana ............ . 
Méjico .......••............... 
HondUl.·as ................... . 
N9 179 Pólvora y otros explosivos: 
E~tados Unidos .......... . 
Gran eretatla ............. . 
China ................. . 
Alemania ................... . 
. Nicaragua ................... . 
Francia ........................• 
N9 180 Cerillas y fÓSforos de todas 
clases: 
Estados Unidos .•......... 
Alemania .................... . 
Suecia ........................ . 
N9 18L Productos manufacturados no 
,especificados: 
Estados Unidos ........... . 
Gran eretatla ............. . 
Francia ...................... . 
Alemania .................... . 
·EspaDa ........................ . 
Japón ......................... . 
Bélgica ....................... . 
Italia ......................... . 
China .......................... . 
Suiza ......................... . 
:Suecia ...................... . 
Austria ..................... . 
Portugal. ................... . 
HondUras .................. . 
Checoeslovaquia ......... . 
Méjico ................ . 
Nicaragua ................... . 


















































ISla Material deportivo: 
Estados Unidos ............ 
Alemania ............. ,. ...... 
Gran Bretafla ............... 
l<~raricia ....................... 
Espafla ........................ 
181 b Muestras y anuncios sin valor 
comercial: 
Estados Unidos ........... 
Alemania ..................... 
Gran Bl'etafla .............. 
Italia ............................ 
Francia ........................ 










182 Objetos de arte y colecciones: 





185· Monedas de oro: 


































Estados UniC!.os ..... . 
Canadá ................. .. 
Suiza " ................... . 
• 
Gran Bretafia ......... . 
Espana .................. .. 
Francia ................. .. 
Japón .................... .. 
Alemania ............... .. 
1 talia ...................... . 
China .................... .. 
Nicaragua .............. . 
Austria ................. .. 
Suecia ................... .. 
Chile ....................... . 
Panamá ................. .. 
Honduras ............. .. 
Checoeslovaq uia ..... . 
Méjico ................... . 
Bélgica .................. .. 
Cuba .................... .. 
Noruega ................. . 
Yugoeslavia ........... . 
Dinamarca ............. , 






























...... ~ :: 
--9 ... 6-.6 ... 0 .... 5--
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RESUMEN POR MESES DE IMPORTACION POR PAQUETES 
POSTALES EN 1929 
Enero ........................... . 
}<'ebrero ........................... . 
Marzo ' ....................... , ..... . 
Abril. ...................... , ....... . 
Mayo .......................... ' .... . 
Junio ........ '; ...................... . 
Julio ........... , ................... . 
Agosto ........................... .. 
Septiembre ................... .. 
Octubre ...... ' ....... , ........... .. 
Noviembre ... " ................ .. 















El valor total de la importación por Paquetes 
Postales, en colones es: 1.007,493.41 
aF\ ~ 
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IMPORTACION POR PAQUETES POSTALES, AGRUPADA POR 
TITULOS, DURANTE 1929 
Paso BD Kllos·Grs. Valar .1 Colones 11 PESO % VAlOR % 
" TITULO II Substancias alimen 
3.641.72
1
1 ticia y bebidas ...... 3.065,380 1.85 036 
I ~ 
TITULO III Materias brutas o li 
simples prepara- d 
das ............... ;· ........ 2.978,900 4.786.93:1 1.79 0.48 
. 
1I TITULO I V Productos manu- 11 facturados ............ 160.023,1701 997.805.26, 96.35 99.04 
11 
TITULO V Oro y plata en bru· 







RESUMEN POR NACIONES, DE LA IMPORTACION POR 
PAQUETES POSTALES, EN 1929 
Alemania ............................... .. 
Austria ................................. .. 
Argentina~ ....................... , .. .. 
Bélgica .................................. .. 
Cuba ..................................... .. 
Costa Rica, ............................ . 
Canadá ................................... . 
Checoeslovaquia ..................... . 
Chile ..................................... .. 
Colombia ............................... .. 
China ...................................... . 
Dinamarca ............................. .. 
Estados Unidos ..................... .. 
Espana .................................. .. 
Ecuador .................................. . 
Francia .................................. .. 
Gran Bretat'i.a ........................ . 
Guatemala ............................. . 
Honduras ............................... . 
Holanda ................................ ' .. . 
Hungrí'3. ................................ .. 
Haití ...................................... . 
Italia ..................................... .. 
India .............. : ...................... .. 
JaI?6~ ...................................... . 
MexJco ................................... . 
Nicaragua .............................. . 
Noruega ................................. . 
Panamá ................................. . 
Perú ...................................... .. 
Rusia ....... : ............................ .. 
Suiza ...................................... .. 
Suecia ..................................... . 
Venezuela ................................ . 













































































































































IMPORTACION POR PAQUETES POSTALES, ARREGLADA CONFORME 
LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL DE BRUSELAS, 
DURANTE EL AÑO DE 1929. 
Ki·os·Grs. V. colones 
N9 10 Carnes preparadas: 
Alemania .................... . 15.000 21.45 
Estados Unidos ......... .. 4.500 6.44 
Francia ..................... . 13.400 17.82 
Gran B:etafla ............. . 51.300 145.18 
Guatemala .................. . 600 86 
Italia .......................... . 4.600 11.04 
Suiza .......................... .. 4.080 5.22 
93.480 208.01 
N9 13 Leche: 
Estados Unidos ........... . 700 46 
Méjico ...... ..... .. ........... . 25.400 16.76 
Suiza .......................... .. 4.800 4 .70 
30.900 :¿1.92 
N9 15 Quesos: 
Estados Unidos .......... .. 2.300 2 .30 
Francia ....................... . 36.600 60.39 
Gran Bretafla ............. . 14.800 28.71 
Nicaragua .................. . 1.800 2.70 
Suiza .......................... . 3.200 6.21 
58.700 100.31 
N9 16 Caviar: 
Alemania .................. . 34.100 361.80 
.Rusia .......................... . 24500 259.95 
58.600 621.75 
N9 77 Peces: crustáceos y mariscos: 
Alemania· ................... .. 8.400 10.08 
Noruega ................... . 3.040 3.65 
11.440 13.73 
N9 23 Avena: 
Estados Unidos .......... .. 11.800 71 
N9 25 Cereales no especifieados: 
Estados Unidos ........... . 6.200 2.48 
N9 26 Arroz: 
Italia .......................... . 18.600 3.72 
Méjico ....................... .. 4.500 • 90 
23.100 4.62 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l'.;¡Dc~ 
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~9 28 Otros prod uctos de molino: 
Estados Unidos ........... . 
N9 32 Legumbres secas: 
Estados Unidos ........... . 
G l'an B retana ............ .. 
Italia ........................ . 
N9 35 Frutas fresca o secas: 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretafla ............. . 
Honduras ................... . 
N9 38 Cacao preparado: 
Francia ..................... .. 
Nicaragua .................. . 
Suiza ......................... .. 
NQ 40 A!:ucar en bruto o refinada: 
Estados Unidos ...... . 
N9 40a Confituras: 
Alemania .................... . 
Estadoa Unidos .......... . 
Espafla ....................... . 
Francia ..................... .. 
Gran Bl·etafla ............ .. 
Guatemala. '. .. , .. . 
Honduras ................... . 
Italia ....................... .. 
México ...................... .. 
Nicaragua ................. .. 
Panamá ...................... . 
Suiza ........................ . 
Japón .......................... . 
N9 41 Especias: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Espafla ................... · .... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretafla ............ .. 






















































106.130 84.53 -----..,;;;..,;;.;.;~ 
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N9 42 Aceites vegetales alimenticio o no: 
Gran Bretnfia ............. . 
N9 42a Aceite de olivas: 
Francia .................. .... .. 
Gran Bretafia ........ .. .. .. 
N9 44 Otras substancias alimenticias: 
Alemania .................... . 
Bélgica ........................ . 
Estados Unidos ......... . 
Espafia ....................... . 
Francia ..................... . 
Gran Bretafla ............ .. 
Italia .................... . ... . 
Nicaragua ............... .. 
Suiza ...................... . . . 
Honduras .................. .. 
México ..................... , 
N9 45 Vinos naturales: 
Alemania ................... . 
Espaila ...................... .. 
Suiza .... .......... , ........ '. 
N9 45a VilfOS medicinales : 
Francia ...... .. .......... .. ... . 
N9 48 Aguas de fuentes yaguas mi· 
nerales: 
Francia .. . .................... .. 
Gran Bretafia ............. . 
N9 49 Otras bebidas. 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Francia ...................... .. 
Gran Bretafia ... ......... .. 
Guatemala ......... .. ...... .. 
Holanda ..................... . 
México ....... " ............ .. 
Suiza ...... ............. : ...... .. 
1':9 50 Pieles en bruto: 
Honduras ................ .. 
~n 
ti: ¡1- ~ Ál'.;¡Dc~ 
Kilos-Grs. V. colones 
18.100 13.58 



















5 .300 4.13 
86.600 15.59 













Kilos-Grs. V. colones 
N9 51 Marfil: 
Gran Bretatla ............. 600 9.30 
. N9 54 Pelos y plumas: 
Cuba ............... ........... 1.800 4.32 
Estados Unidos ........... 2.800 5.32 
Francia ..................... ... 200 72 
4.800 10.36 
N9 55 Plantas vivas flores naturales y 
semillas: 
Alemania ..................... 43.600 108.13 
Argentina .................... 600 1.66 
Estados Unidos .......... 826.210 1.384.78 
Espana ................. , ....... 8.300 23.24 
Francia ........................ 106.300 294.45 
Gran Bl·etatla ... ........... 12.200 36.60 
Honduras .................... 1.000 167 
Italia ......................... 31.600 87.53 
México ...................... 9.100 15.20 
Pe.rú ............ ............... 23.500 39.9B 
1.062.410 1.993.21 
N9 61 Granos vegetales de toda espe-
cie: 
Gran Br~tafl.a .............. 4.300 1.72 
.N9 63 Recinas, gomas y ceras vege· 
tales: 
Alemania ..... ................ 1.600 2.08 
Estados Unidos ........... 16.300 10.43 
Chile ........................... 34.800 53.94 
Francia ........................ 300 39 
Gran Bretatla .............. 4 .850 7.28 
57.850 74.12 
N9 64 Tabaco en rama: 
Estados Unidos ........... 6.800 7.41 
Gran Breta!'la .............. 37.300 141.74 
44.100 149.15 
N9 66 Carbón de madera: 
Alemania ..................... 25.500 3.83 Francia ............. ... ........ 8.000 160 Guatemala . ....... ........... 1.900 34 




Argentina .................... 13.000 11.44 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l' ;¡Dc~ 
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N9 77 Cobre: 
Bélgica ....................... . 
N9 78 Estano: 
E;;tados anidos .......... . 
Francia .................... .. 
N9 81 Plomo: 
Alemania .................... . 
Austria ....................... . 
Estados Unidos ......... .. 
México ..................... . 
Suiza ...................... . 
N9 . 83 Otros metales comunes: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos ......... .. 
N9 84 Piedras preciosas y semiprecio-
sas: 
Alemania .................. .. 
N9 85 Mármol y alabastros: 
México ........ . 
N9 86 Otras pied ras que no sean pt'e-
ciosas: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos ........ .. 
Francia ....................... . 
Gran Bretafla ............ .. 
Suiza ....................... .. 
N9 87 Aceites minerales y sus deriva.· 
dos: 
Alemania ................... .. 
EstadoS Unidos .......... . 
N9 91 Azufre: 
Francia ....................... . 
N9 94 Algodón: 
Estados Unidos ......... .. 
,~¡f~. V. colones 
1.~ 82 



























N9 98 Otras materias brutas: 
Alemania ................... . 
Bélgica ...................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espaf!.a ............ ' .......... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretaf!.a ............ . 
Italia ........................ . 
Méjico .................... . 
Suiza ........................ . 
N9 100 Jabones: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
N9 100a Jabones perfumados: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .. : ...... . 
Francia: ..................... . 
Gran Bretaf!.a ............. . 
Méjico .... ':' ................ . 
N9 100b Jabones ordinarios para lavar: 
AleiDania ..................... . 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ..................... .. 
Honduras ................... . 
N9 100c Jabones medicinales: 
Costa Rica .................. . 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretaf!.a ............. , 
Nicaragua ....... -.......... . 
N9 101 Bujías, cirios y velas: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espaf!.a ....................... . 
Nicaragua ................ .. 
Suiza .... ,: ................. . 
N9 102 Perfumería y cosméticos pro 
piamente dichos: 
Alemania ................... . 
~f) 
t+üúl,ji..bCil 



























































Costa Rica .................. . 
F-stados Unidos .....•••••• 
Espa!ia ........................ . 
Francia ....................... . 
Gran Bretafia ............. . 
Guatemala ............ ..... ·· 
Honduras ....•............... 
Holanda ...................... . 
Italia ... ..................... . 
MÉjico ........ ' ........... . 
Nicaragua .................. . 
Panamá ..................... . 
_ Suiza ........................ . 
N9 103 Colores, pinturas y barnices; 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Francia ... ... ................. . 
Gran Bretana ............ . 
Méjico ............. ........... . 
Suiza ........................ . 
N9 104 Productos químicos (incluyen· 
do alcoholes industriales) 
Alemania ................... . 
Dinamarca .................. . 
Estados Unidos .......... . 
Espana ....................... . 
;' Gran Bretafla ............ . 
Guatemala, ................. . 
Italia ... ..................... . 
Méjico ....................... . 
Nicaragua ......... . 
Panamá ...................... . 
Suiza .. ·················· .... . 
Francia ........... . 
N9 104a Sales de quinina: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ..................... . 
Italia ......... ··~·· ··· ·· · · ... . 
Suiza .... ··············· .. . 
N9 104d Potasa y soda cáustica: 
Alemania ........... ······.· .. 

























































































Kilos-Grs. V colones 
N9 1G4g Betún pada calzado: 
Estados Unidos ... ;;;;; .. . 6.400 9.09 
.N9 105 Medicamentos compuestos: 
Alemania .. ... . ............. . 2.869.700 23.904.50 
Bélgica ........... ............ . 
Canadá ..... .............. ... . 
3.900 32.49 
4.200 10.08 
China ................ ......... . 5.QOO 9.36 
Dinamarca ............... .. 43.800 36354 
Estados Unidos ......... . 5.761.7:.!0 13.770.51 
Espalla ...................... .. 
Francia .................. . 
272.400 517.56 
8684.230 19.973.73 
Gran Bretalla ...... , .... .. 652.000 7.439.40 
Hungría .. . .......... .. 
Italia ......................... .. 
140.600 731.12 
1.006.700 3.775.16 
Méjico ...... .. .............. . 31.800 176.00 
Panamá .. .......... ... .... .. . 11.000 26.29 
Suiza ........................ . 76.700 707.38 
Venezuela .. ................. . 400 1.76 
19.564.350 71.438.88 
~ N9E:106 Cigarros y cigarrillos 
Alemania .................. . 26.600 281.16 
Cuba ......................... .. 106.100 1.446.68 
Estados Unidos ........ .. 227.400 2.957.35 
Francia ...................... . 45900 442.48 
Gran B¡·etalla ........... .. 168.520 1.651.50 
Guatemala ....... .. ......... . 24.000 101.04 
Honduras ............ ...... .. 11.600 48.84 
Italia ...................... . . 2.500 19.50 
Méjico .......... . .......... . 1.067.700 10.591.11 
Panamá ...................... . 11.400 147.99 
1.691.720 17.687.65 
: N9:'" 107 Otros tabacos, com prendiendo 
los extractos de tabaco: 
Estados Unidos ......... .. 800 3.84 
Gran Bretalla ............. . 73.300 410.48 
Panamá .......... .. .... ..... .. 3.400 16.32 
77 500 430.64 
:N9 109 Cueros y pieles preparados : 
Alemania ........... ...... ... . 40.900 26749 
Estados Unidos ......... .. 431.300 4.157.73 
Espalla ....................... . 4 .300 26.57 
Francia ...................... . 27.100 167.48 
Gran Bretalla ............ . 5.0uO 32.70 
508.600 4 .651.97 
~n 
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N9 110 Calzado de piel: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Espana ...................... .. 
Francia ....................... . 
Gran Bretafta ............. . 
Honduras .................. .. 
Nicaragua ................. .. 
N9 111 Guantes de piel: 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ....................... . 
N9 112 Artefactos de piel no especi· 
ficados: 
Alemania. ................... .. 
Argentina .................. .. 
Austria ...................... .. 
Bélgica ....................... . 
Checoeslovaq uia ....... .. 
Estados Unidos ......... .. 
Espafta ...................... .. 
Francia ..................... .. 
Gran Bretana ............ .. 
Guatemala ................. .. 
Italia ....................... . 
Méjico ..................... .. 
Suiza ........................... . 
Suecia ........................ .. 
N9 113 Hilos de lana: 
Estados Unidos ......... .. 
N9 114 Hilos de seda natural o art:fi·· 
cíal: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ....................... . 
Suiza ........................... . 
N9 114a Hilos de seda para tejer: 
Alemania ................... . 
Estados Unidos .......... . 
N9 115 Hilds de algodón para coser y 
bordar: 
Alemania .................... . 















































































Kilos-Gra. V. colones 
Estados Unidos ......... .. 7.500 12.23 
Francia .................... . 263.960 430.25 
Gran Bretal'la ............. . 800 2.00 
Italia...................... . . 700 2.84 
371.060 710.67 
N9 115a Hilos para tejer, de algodón: . 
Alemania .................... . 4 .400 4 .18 
Estados Unidos ........ .. . 3 .000 4.65 
7 .400 8.83 
N9 117 Hilos de cánamo, de lino, de ra-
mio y otras fibras: 
Alemania .................... . 24800 116.06 
Estados Unidos .......... . 23.740 43.92 
Gran Bretal'la ............ .. 19.600 16.17 
Méjico ...................... . 6.700 12.40 
74.840 188.55 
~9 118 Cordelería: 
Estados Unidos ........ . .. 69.800 99.81 
. Espal'la .......... " ........... . 19.500 35.10 
Méjico ..... .. .. ............ . 3.800 6.46 
93.100 141.37 
N9 119 Tejidos de lana: 
, 
Alemania .................... . 32.900 497.04 
Costa Rica ............... . 500 4.87 
Estados Unidos .......... . 25.800 251.29 
Espal'la ....................... . 33700 450.91 
Francia .. .................. . 4.900 65.56 
Gran Bretal'la ............ .. 441.400 4.299.24 
539.200 5.568.91 
N9 120 Tejidos de seda: 
Alemania ......... .. ......... . 34.200 795.15 
Bélgica ....................... . 300 4.59 
Costa Rica ............... .. 200 2.56 
Estados Unidos.: ........ . 412.650 5.286.05 
Espaila ...................... .. 8.900 157.00 
Ecuador ..................... . 200 3.04 
'. Francia ................... . 676.030 13.297.51 
Gran Bretaila ............ . 144.500· 1.851.05 
Guatemala .................. . 9.150 117.21 
Haití ......... .. ........... . 2.300 24.61 
Honduras ................ .. .. 1.310 16.78 
Italia ........................ . 15.100 266.36 
Jal!~n .............. ........ ... . 
MeJlco ...................... . 
24.100 593.34 
300 3.84 
Nicaragua ................ .. 300 3.84 
Suiza .............. . ....... . 83.700 1.476.47 




ti: ¡1- ~ Ál'';¡Dc~ 
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N9 120a Tejidos de seda artificial: 
Alemania .................... . 
Bélgica ....................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ........... , ........ . 
Gran Bretana ............. . 
Guatemala .................. . 
Honduras ................. . 
Italia ........................ . 
Nicaragua ................. . 
Suiza ........................ . 
N9 121 Tejidos de algodón: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espalia ....................... . 
Ecuador ...................... . 
Francia ..................... . 
Gran Bretalia ............. . 
Guatemala .................. . 
Honduras ................... . 
Italia .......................... . 
Méjico .................... . 
Panamá ...................... . 
Suiza ....................... . 
N9 121a Driles: 
Alemania .................... . 
N9 122 Tejidos de yute: 
. Gran Bretana ............ . 
N9 123 Tejidos de lino, cáliamo, ramio 
y otras fibras: 
Francia ....................... . 
Gran Bretalia ............. . 
N9 123a Tejidos de lino: 
Francia .................... . 
GranBretalia .............. . 
N9 124 Bordados, encajes, pasamane-
rías y tules bordados: 
Alemania .................... . 









































































Kilos-Grs_ V. colones 
Estados Unidos ........... 400 1.47 
Francia ....................... 274.400 1.723.23 
Gran Bretaíla ............ -. 220.500 4.156.43 
Suiza .............. ......... 275.300 3.664.24 
1.223.820 11.206.90 
N9 125 Bonetería y gorros en general: 
Alemania ..................... 111.500 5.170.75 
Bélgica ....................... 23.800 299.tl8 
Estados Unidos ............ 296.560 10.746.15 " 
Espaíla ........................ 5.160 136.22 
Francia ..................... 8.200 403.48 
Gran Bretaíla .............. 47.500 1.599.45 
Italia ......................... 36.000 302.40 
Méjico ...................... 400 3.70 
Panamá ................... 750 6.95 
529.870 18.668.98 
N9 126 Sombreros adornados para se· 
floras: 
Alemania ..................... 59.600 1.186.04 
Bélgica ........................ 100 10.05 
Estados Unidos ........... 531.380 10.627.60 
Francia ' ...................... 200.350 6.060.59 
Gran Bretaíla .............. 12.000 162.00 
Italia ........................... 4.500 56.79 
Méjico ......................... 700 9.49 
Nicaragua .................... 2.600 18.85 
811.230 18.131.41 
N9 127 Sombreros de toda especie: 
Alemania ..................... 1.166.900 14.842.64 
Argentina ................... 100 11.02 
Costa Rica ................... 11.600 183.75 
Estados Unidos ........... 1.339.700 19.672.63 
Espaíla ........................ 1.000 19.52 
Ecuador ....................... 20.900 1.315.38 
Francia ........................ 173.440 1.719.77 
Gran Bretaíla .............. 99.500 4.015.07 
Guatemala ................... 1.700 112.27 
Italia ........................... 2.055.000 29.563.60 
Méjico ......................... 300 12.17 
Panamá ....................... 5.000 136.10 
Perú .......................... .7.200 716.57 
Suiza .......................... 225.600 7.147.71 
5.107.940 79.468.20 
N9 128 Lancería 
Alemania ...... ·· .... · ........ 1.526.310 23.754.72 




Argentina ................... . 
Costa Rica .................. . 
Estados .U nidos .......... . 
Espana ....................... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretana ............. . 
Guatemala ...... .. ......... . 
Holanda ............ .......... . 
Haití ........................... . 
Honduras .................. . 
Italia .......................... .. 
Jap.?n ........................ .. 
MeJlco ........................ . 
Nicaragua ................... . 
Panamá ...................... . 
Suiza ........................ . 
Bélgica ....................... . 
Cuba .. .................. .. . .... . 
N9 129 Ropa exterior para mujeres; 
Alemania ................... .. 
Bélgica ............... .. 
Estados Unidos .......... . 
Espana ...................... .. 
Francia ...................... . 
Gran Bretana ......... . 
Panamá . . .. . ............. . 
N9 130 Vestidos exteriores para hom 
bres: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... . 
Hondur9.s ................... . 
N9 131 Otros artículos varios confec-
cionados: 
Alemania . .................. .. 
Argentina ................. .. 
Austria ....................... . 
Bélgica ....................... . 
Costa Rica .................. . 
Cuba .. .. ....................... . 
Dinamarca .................. . 
Estados Unidos ......... . 
Espafla ..................... .. 
Francia ....................... . 
Gran Bretana ............ . 
Guatemala ................. .. 
~n 


























































































Honduras .................. . 
Holanda ...................... . 
1 talia .......................... . 
Méjico ...................... .. 
Nicaragua. .................. . 
Panamá .................... . 
Suiza ........................... . 
N9 13lc Zapatos de lona con zuela, de 
hule: . 
Alemania ................. . 
Estados Unidos .......... . 
Honduras ..................... . 
N9 132 Caucho Manufacturado: 
Alemania ................. . 
Estados Unidos ........... . 
Francia ................... .. 
Gran Bretana ............. . 
Guatemala ............... . 
Italia .......................... .. 
Japón ....................... . 
Méjico ....................... . 
Suiza ............................ . 
N9 133 Muebles de madera: 
Gran Bretalla ........... " 
Francia ................ . 
Suiza ............. " ........... . 
N9 134 Otras manufacturas de made-
ra: 
Alemania ..................... . 
Costa Rica ................... . 
Estados Unidos .......... .. 
Espana ....................... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretana .......... .. 
Italia ........................... . 
Méjico .. , ................... .. 
Nicaragua ................... . 
Suiza............... ... .. .. .. 
Guatemala ................... . 





















































































N9 135 Papel tapiz, papel tefiido, etc.: 
Alemania ..... : ............. . 
Estados Unidos .......... . 
N9 136 Otros papeles y cartón: 
Alemania .................. .. 
Estados Unidos ........... . 
!<'rancia ..................... .. 
Gran Bretafia ............ .. 
Italia ........................... . 
Nicaragua .................. . 
Guatemala ............... . 
N9 136c Papel para empaque: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Italia ......................... .. 
Panamá ..................... .. 
N9 137 Papel y cartón manufacturados: 
Alemania ................... . 
Austria ...................... . 
Costa Rica .................. . 
Estados Unidos ........... . 
Francia ...................... . 
Gran Bretafia ............. . 
Italia .......................... . 
Méjico ...................... .. 
Suiza ......................... .. 
Bélgica ...................... .. 
Espafia ....................... . 
Panamá .................. . 
Guatemala ................ . 
Can8dá ..................... .. 
N9 138 Libros y música grabados o 
. l Impresos: -
Alemania .................. .. 
Bélgica .............. . 
Costa Rica ................ .. 
Colombia ................... .. 
China ......................... . 
Dinamarca ................. . 
Estados Unidos ........... . 
Espafia ...................... . 





















































































Guatemala .. , ........... . 
lIonduras ................... . 
Italia ......................... . 
Nicaragua ................. . 
Panamá ... , .................. . 
Suecia ........................ . 
Suiza ........................ . 
Venezuela ................... . 
Gran Bretana ............ .. 
N9 139 Otros productos de artes gráfi-
cas: 
Alemania .................... . 
Austria ................. .. 
Argentina .................. .. 
Bélgica ....................... . 
Costa Rica ................. .. 
Dinamarca ............ . 
. Estados Unidos .......... .. 
~span.a ..................... .. 
FrancIa ..................... .. 
Gran Bretana ............ .. 
Guatemala ................. .. 
Honduras ................... . 
Italia ......................... .. 
Nicaragua ................. .. 
Panamá ................. .. 
Perú ............................ . 
Suiza ..................... . 
Méjico ..................... .. 
N9 9a Películas para cinematógrafo: 
Alemania ................... .. 
Costa Rica ................. . 
Estados Unidos ........... .. 
Francia ........................ . 
Gran Bretana ............ .. 
Guatemala .................. .. 
Honduras ..................... . 
Méjico ......................... .. 
Nicaragua .................... . 
Panamá ...................... .. 
N9 140 Artefactos de cemento, már-
mol, yeso y piedra: 
Alemania ..................... .. 
















































































Kilos·Grs. V. colones 
Francia .... ..................... 3.100 13.02 
Grr.n Bretana ............... 3 .00U 12.60 
Méjico ... .. ' ................. 29 .200 53.73 
75.900 146.27 
N9 142 Loza y porcelana [manufactu· 
rados]: 
Alemania .. ... ....... .... .... .. 157.210 86.47 
Estados Unidos ...... ...... 70.280 16.87 
Francia ........................ 46 .200 87 
Gran Bretana .............. 20.200 71.71 
Holanda ... ..................... 2.800 92 
Italia ............................ 17.300 15.57 
Japón ...... .................... 1.200 26 
Méjico .............. ........... 2.000 56 
317.190 193.23 
N9 143 Artefactos de alfarería no es· 
pecificados : 
Estados Unidos .. ..... .. ... 16.700 23.38 
Italia ...... ....... . .............. 3.400 5 .10 
Méjico .. ........... .. . , .......... 3.000 4 .20 10 
23 .100 32.68 
N9 144 Vidrios: 
Alernania ...................... 14.600 2 .63 
N9 145 Vid rios ordinarios para vid rie· 
ras: 
Alemania ... ... . ........ ,. ..... 3 8 .1eO 59.14 
Estados Unidos .. .......... 12.800 22.30 
Francia .. .. .. .... .... .. ... .. .. . 2 .000 34 
52.900 81.78 
N9 146 Vidrios soplados o huecos: 
Alemania .. .. .. . ............... 213.700 239.34 
Estados Unidos ............ 80.740 36.33 
Francia ..... .................... 46.600 116.50 
Gran Bretana .............. 4.900 88 
Guatemala .................... 1.800 81 
Méjico • •• • • 0 • ••••••••••• 37.900 17.81 
385.640 411.67 
N9 147 Otros artefactos de vidrio : 
Alemania ... ... .. ... .......... 873.130 357.98 
¡\ ustria .. ........ .. ... ........ .. 34.300 55.57 
Checoeslovaq uia .. .......... 38900 63.02 
Estados Unidos ............ 411.140 986.74 
Francia ........................ 245 .750 1.717.79 
Guatemala .................... 12.500 30.00 
Gran B retana .............. 11 .000 28.60 
Honduras ..................... 11.200 26.88 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l'.;¡Dc~ 
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Italia ............................ . 
ivl éjico ......................... . 
Suiza ..................... .... .. 
N9 148 Hierro y acero simplemente 
batido, estirado o laminado: 
Francia ...... : .................. . 
Suiza .......................... .. 
N9 149 Arl;efactos de hierro y acero: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
l<~rancia ....................... . 
Gran Bretatia .............. . 
Italia ......................... .. 
Méjico ..................... .. 
Suiza .......................... . 
Suecia ...................... .. 
. N9 149a Cat'íería y accesorios: 
Estados' Unidos .......... . 
N9 149b Clavos; 
Estados Unidos ........... . 
N9 149d Láminas para techos (acana· 
ladas lisas) : 
Alemania ............... ., .... . 
Francia ....................... . 
N9 14ge Herramientas manuales para 
la agricultura: 
Estados Unidos .......... .. 
N9 150 Artefactos de aluminio: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Espat'ía ......................... . 
Francia ....................... .. 
Gran Bretatia ............. .. 
Cuatemala .................... . 
Italia .. ......................... .. 
Méjico .......................... , 
Suiza ........................... .. 
~n 


























































Kilos·Grs. V. colones 
N9 151 Artefactos de cobre: 
Alemania ..................... . 242.840 6:¿6.53 
Austria ........................ . 26.500 68.37 
Estados Unidos ............ . 248.460 539.16 
Espana ................. . 7.900 36.34 
l<~rancia ................ ........ . 118.2 4-0 552.18 
Gran Bretana .............. . 6 .500 6.76 
Guatemala .................. . 1.400 3.04 
Italia ........................... . 6 .100 13.24 
Méjico ......................... . 18.200 39.49 
Suiza .. . ..................... . 12.100 39.81 
688.240 1.924.92 
N9 152 Arte factos <le estano: 
Alemania .................... .. 7.820 16.42 
Espana .......... ............ .. 8.000 12.80 
Francia ....................... . 9.400 15.98 
Italia: ............................ . 43.900 65.85 
69.120 111.05 
N9 153 Artefactos de níquel: 
Alemania ..................... . 




N9 154 Artefactos de plomo: 
Alemania ................... .. 309.700 216.79 
Italia ....................... . 2.30u 1.61 
312.000 218.40 
N9 155 Artefactos de zinc: 
l<~rancia ............ .......... .. 600 0.75 
N9 155a Artefactos de otras metales: 
Alemania .................... .. 204.100 744.97 
Estados Unidos ......... .. 302.480 756.20 
Francia ........................ . 15.200 170.85 
Guatemala ................... . 3.200 8.00 
Italia ............................ . 4.200 15.96 
Panamá ....................... . 13.000 32.50 
Suiza ...................... .. 137.200 156.24 
579.380 1.884.72 
N9 156 Artefactos de joyería y otros 
similares de metales preciosos: 
Alemania .............. · ...... . 1.560 718.70 
Estados Unidos .......... .. 3.360 4.874.34 
Francia ........................ . 40 20.00 
M~Jlco ....................... .. 
Suiza . ..................... , . 




ti: ¡ 1-~ Á l'.;¡Dc~ 
-152 -
Kilos·Grs. V. colones 
N9 156a Joyería de oro: 
Alemania .................. 27.010 40.865.41 
Estados Unidos ........... 6.090 8.738.76 
Francia ........................ 1.660 3.976.18 
Guatemala .................. 950 1.778.00 
Honduras ...... ............... 200 130.00 
Italia ............................ 28.770 49.935.70 
Méjico .... ....................... 3.980 9.175.94 
Suiza ... .. .................... , 10.590 16.325.03 
79.250 130.925~02 
N9 156b Joyería de plata: 
Alemania ............. ~ ....... 79.490 4.769.51 
Estados Unidos ............ 26.260 1.664.38 
Francia ..................... 4 .520 516.62 
Gran Bretana .............. 18.800 990.68 
Guatemala .................... 400 17.15 
Honduras . . ................. 600 25.18 
Italia .......... .................. 2.800 72.51 
Méjico ........................... 22.250 1.564.71 
Suiza ......................... 17.340 1.443.56 
172.460 11.064.30 
N9 156c Joyería de platino 
Alemania ...................... 440 2.865.20 
Estados Unidos ............. 1.000 2.776.96 
1.440 5.642.16 
N9 157 Otros artículos de joyería falsa 
Alemania ....................... : 2.775.870 12.270.72 
Checoeslovaquia .......... 86.180 206.83 
Estados Unidos ............. 847.200 7.219.06 
Espana .......................... 2.840 20.16 
Ecuador ............... 600 13.89 
Francia ........................ 199.330 2.021.89 
Gran Bretana ............... 109.750 1.636.55 
Guatemala ............ 9.450 47.06 
Italia ............................ 2.000 22.60 
Méjico ............... 16.700 83.17 
Suiza .... ~ ................... 61.000 684.30 
4.110.920 24.126.23 
.N9 159b Accesorios para camiones: 
Estados Unidos ........... 182.000 516.88 
:N9 160 Máquinas y aparatos elé~tricos: 
Alemania .................... 542.950 1.776.42 
Estados Unidos ........... 1.351.790 4.067.91 
Espana ........................ 17.300 13.67 
~n 
ti: ¡ 1-~ Á l'.;¡Dc~ 
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·Francia. ...................... . 
Honduras ................. . 
Méjico ................. " ....... . 
Suiza ........................ . 
Suecia ........................ . 
Gran Br.etana ............. . 
N9 161 Máquinas motrices: 
Alemania ................... .. 
Estados Unidos .......... .. 
Francia ...................... .. 
Gran Bretana ........... .. 
Honduras .................. .. 
N9 162 Herramientas mecánicas: 
Alemania ............ .. 
Estados Unidos .......... .. 
Suiza ........................ . 
N9 164 Máquinas para ,coser y bordar: 
Estacos Unidos ......... . 
Gran Bretana ............ .. 
Guatemala ................ .. 
N9 164a Máquinas para tejidos de pun-
to: 
Alemania ................... .. 
Estado!; Unidos ......... .. 
Francia .................. . 
N~ 166 Máquinas para la agricutura: 
Alemania ................... . 
Estados Unidos ........... . 
Grán Bretana ............ .. 
N9 166a Máquinas para beneficios de 
café: 
Alemania ................... . 
Gran Bretafla ............. .. 
N9 167 Máquinas y mecanismos no es-
pecificados y aocesorios: 
Alemania .................... , 
Estados Unidos ........... . 











































































Gran Bl'etafl.a ............. . 
Guatemala .................. . 
Suecia ........... , ............ . 
Suiza ..................... . 
N9 167a Máquinas de escribir: 
Estados Unidos ........... . 
Guatemala ................... . 
N9 167b Máquinas de sumar y calcular: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Suiza ... ~ .................... . 
N9 167c Máquinas registradoras: 
Estados Unidos .......... . 
N9 167a Máquinas industriales: 
Alemania .................... . 
Bélgica ....................... . 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretafla ............. . 
Francia .................... . 
Italia ..................... , .. . 
Méjico ........................ . 
N9 168 Herramientas de mano para ar-
tesanos: 
Alemania .................. .. 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ........... , ........ . 
GranBretafla .............. . 
México ...... , .............. . 
Suecia ....................... . 
Suiza ...................... , .. 
N9 170a Repuestos para automóviles 
exceptuando las llantas: 
Alemania .. .................. . 
Estados Unidos .......... . 
Francia .................... .. 
Guatemala ...... , .......... .. 
Italia .......................... . 
México .................... . 
Panamá ..................... .. 
~n 
ti: ¡1- ~ Ál'.;¡Dc~ 


























































N9 liOb Llantas y tubos para automó-
viles: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretafta ............ . 
N9 171a Accesorios para motocicletas: 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretafta ............ .. 
Francia ..................... .. 
N9 171b Llantas y tubos para motoci-
cletas: 
Gran Bretafta ............ .. 
NQ 172 Velocípedos, tamdems. trici-
clos; sin motor: 
Francia ....................... . 
Estados Unidos ......... .. 
N9 172a Bicicletas: 
Alemania .................. .. 
Estados Unidos .......... . 
Gran Bretafta ............ . 
~9 172b Llantas y tu bos para bicicletas: 
Costa Rica ................ .. 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ....................... . 
Gran Bretafta ............ .. 
Italia ........................ . 
N9 175 Instrumentos de' música: 
Alemania ....... " .......... .. 
Costa Rica .................. . 
Estados Unidos ......... .. 
Francia ....................... . 
Italia .................... . 
N9 175a Pianos y pianolas: 
Alemania .................... . 





































































Kilos·Grs. V. colones 
N9 195b Fonóg rafos: 
Alemania ........... .......... 36.700 128.45 
Bélgica ...................... .. 10.000 36.00 
Estados Unidos ........... S01.700 1.579.35 
Francia ........................ 2.200 5.28 
Gran Bretana ........ · ...... 16.000 68.00 
Sniza ......................... 8.600 20.64 
875.200 1.837.72 
N9 175c Discos para fonógrafos: 
Alemania ..................... 39.340 89.70 
Argentina .................... 3.300 13.23 
Estado!il Unidos ........... 6.745.440 25.160.49 
Espana ........................ 9.400 38.07 
Francia ....................... 34.880 80.22 
Gran Bretana .............. 267.500 628.63 
Guatemala ................... 2.100 7.83 
Honduras .................. 12.800 47.í4 
Méjico ........................ 99.300 370.39 
Nicaragua .................. 1.000 3.73 
Suiza ................. ] 1.400 35.91 
7.226.460 26.475,94 
N9 176 Instrumentos y aparatos cien· 
tíficos: 
Alemania ..................... 507.350 4.314.04 
Estados Unidos .......... 499.020 3.838.35 
Francia ........................ 361.860 3.026.42 
Gran Bretana ............. 19.100 49.66 
Guatemala ................... 39.100 165.69 
Honduras ................. .. 6UO 1.00 
Italia ....... ..................... 1.900 10.83 
Méjico ..................... 60.200 101.14 
Suiza .................... . ... 16.400 185.28 
1.505.530 11.692.41 
.N9 176a Cámaras fotográfictas: 
Alemania ..................... 112.000 1.164.64 
Estados Unidos ........... 8.000 71.76 
Francia ....................... 25.700 146.26 
GI'an Bretana .............. 3.200 14.80 ~. 
Honduras .................... 11.800 47.35 
Suiza ...... ~ ................ . 11.100 75.53 
171.800 1.520.34 
·N9 177 Relojes y sus piezas sueltas: 
Alemania ............. ...... .. 564.700 3.558.57 
Estados Unidos ........... 105.750 2.291.87 
Francia ....................... 60.950 152.38 
Gran Bretana .............. 51.300 126.86 




Honduras ................... . 
J\féjico ..................... . 
Suiza ........................ . 
N9 177a Relojes de oro: 
Alemania ............ : ....... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ..................... . 
Honduras ................... . 
Suiza .......................... . 
N9 177b Relojes de plata: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos ...... . 
:B~rancia ...................... . 
Méjico .................... . 
Suiza ........................... . 
N9 178 Armas y municiones: 
Alemania .................... . 
Estados Unidos .......... . 
Francia ...................... . 
N9 181 Productos manufacturados no 
especificados: 
Alemania .................... . 
Argentina .................. . 
AustI:Ía ....................... . 
Bélgica ....................... . 
Costa Rica .................. . 
Checoeslovaquia ........ . 
Chile .......................... . 
Estados Unidos .......... . 
Espana ....................... . 
Ecuador ..................... . 
Francia ....................... . 
Gran Bretana ............ . 
Guatemala .................. . 
Honduras ................... . 
Italia .................... : ... . 
Méjico ........................ . 
Nicaragua .................. . 
Japón .......................... . 
Suiza ...................... . 
Suecia ......................... . 

























































































Kilos-Grs. V. colonea 
N9 181a ~aterial deportivo: 
Alemania .................... . 160.200 . 1.426.13 
Estados Unidos ......... .. 787.960 2.885.05 
Espafía ....................... . 2.700 4.48 
Frincia .................... . 
Gran Bretafía ............ .. 
22.500 35.33 
578.600 1.562.22 
Guatemala ............... · .. . 3.600 6.34 
La Italia ..................... . 29.000 45.53 
India .......................... . 13.600 32.64 
MÉjico ..................... .. 5.300 9.33 
1.603.460 6.007.05 
N9 181 b Muestras y anuncios s:n valor 
comercial: 
Sin valo:. 
Alemania .................... . 1.054.220 
Argentina .................. .. 20.520 
Austria ....................... . 5.250 
Bélgica ..................... .. 7.100 
Costa Rica ............... . 29.600 
Checoeslovaq uia ......... . 500 
Chile ......................... .. 700 
Dinamarca ................. .. 3.800 
Estados Unidos .......... .. 1.254.850 
Espafía ...................... .. 54.640 
Ecuador ........ ' ............. . 1.700 
Francia ................... . 766.640 
Gran Bretafía ............. . 363.300 
Guatemala .................. . 171.440 
Holanda ..................... .. 3.800 
Honduras .................. .. 21.090 
Italia .......................... . 92.8~0 
Japón ........................ .. 4.300 
Méjico ..................... .. 72.850 
Nicaragua ................. .. 49.100 
Panamá ..................... .. 29.500 
Perú .......................... . 4.600 
Venezuela .................. .. 3.400 
Suiza ........................ . 40.250 
4.056.030 
N9 182 Objetos de arte y colecciones: 
AleJllania ................... .. 47.900 332.20 
Austria ..................... .. 5.700 17.30 
Estados Unidos ......... .. 198.200 1.495.50 
Espal'la ....................... . 2.200 7.59 





KilO9·Grs. v. colones. 
N9 183 Oro. Comprendiendo las bao 
rras, lingotes y resid uos, pol-
vo de oro: 
Estados Unidos ........... 6.710 335.50 
N9 184 Plata. Comprendiendo las ba 
rras, lingotes, polvo y resi· 
duos de plata. 






RESUMEN POR MESES DE IMPORTACION DE GUATEMALA 
VIA TERRESTRE EN EL ARo 1929 . 
MESES . KILOS-GRS. V. COLONES 
Enero ....... . _ ................. 3.086,000' 9.160.34 
I 
Febrero ............. ............. 14,500 34.66 
Marzo ............. ............... 12,000 31.16 
AbriL ............................ 602,000 105.05 
Mayo ............................. 1.196,000 2.898.63 
Junio ..... , ........................ 508,700 866.18 
Julio ............................ 125,000 239.58 
Agosto ................ ....... < .. 521,000 338.83 I I 
Septiembre .................. 1.444,000 4.581.66 I '" , 
Octu bre ........ " ... " ..... .. ... 783,500 1,664.92 
Noviembre .................... 570,200 1,522.40 
Diciembre ...................... 1.431,500 2.912.62 
TOTALES 10.294,400 24.356.03 
~n 
ti: ¡1- ~Á l'';¡Dc~ 
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RESUMEN DE IMPORT ACION POR VIA TERRESTRE 
DE GUATEMALA, POR TITULOS, EN EL AÑO DE 1929. 
; 
:1 
TITULO II Substancias alimeJ 
ticias y bebidas ...... : 
TITULO III Materias brutas o 
simplemente pre-
paradas ................ 
TITULO I V Productos fabrica-
dos ........................ 
1I 














4.75 0.24 0.02 
24.137.31 98.22 99.10 
I 
24.356.03 100.00 100.00 
-162-
IMPORTACION POR VIA TERRESTRE DE GUATEMALA, EN 









































Fl'utas ftoescas y secas ....................... . 
Confituras ............................................. . 
Especias ............................................... . 
Otras substancias alimenticias ............. . 
Aceites minerales y sus derivados ..... . 
Jabones perfumados .......................... . 
Pedu meda y cosméticos propiamente 
dichos ................................................. . 
Colores, pinturas y barnices ................ . 
Prod. químicos [Comp. alcoholes indus· 
triales]. ....................................... ' 
Medicamentos compuestos y otros pro-
ductos farmacéuticos ........................... . 
Calzado de piel ................................... . 
Artefactos de piel no especificados ..... . 
Hilos de lana.. ... .... ..... ..... . .............. . 
Hilos de algodón ................................ . 
Tejidos. de lana .................................... . 
Tejidos de seda natu ral. ...................... . 
Tejidos de seda artificiaL .................... . 
Tejidos de algoaón .............................. . 
Driles de algodón ................................ . 
Tejidos deJino ...................................... . 
Som breros adornados para seí'loras ..... . 
Som breros, excepto los adornados para 
seí'loras ............................................. . 
Lencel"Ía ............................................... . 
Ropa exterior para mujeres ................ . 
Vestidos extE'riores para hombres ..... . 
Otros artículos varios confeccionados .. . 
Equipaje usado .................................... . 
Caucho manufacturado ........................ . 
Muebles de madera ............................. . 
Otras manufacturas de madera .......... . 
Libros y música grabados o impresos .. . 
Otros productos de artes gráficas ........ . 
. Películas para cinematógrafos ............. . 
Loza y porcelana, (en artefactos) .......... . 
Otros al'tefactos de vid rio .................. . 
Otros artefaetos de hierro y acero· ...... . 
., .. ., Cobre ................... . 
Josel"Ía dé'plata ................................... . 
Otl"OS artículos de joyería falsa ......... ··· 
Máquinas y aparatos eléctricos ........... . 
Pasan ................. . 
aF\ ~ 




















































Vienen ............................ .. 
Maquinaria para la agricultura .......... .. 
Maquinaria industrial. ......................... . 
Herramientas de mano para artesanos 
Fonógrafos ....................... -................... . 
Discos para fonógrafos ........ , ............... .. 
lnstru mentos y aparatos científicos .... . 
Cámaras fotográficas ........................... .. 
Armas y municiones ........................... .. 
Productos manufacturados no especi-
ficados ............................................... .. 
" 181b Muestras y anuncios sin valor comer-
ciaL ...... ·· ........................................... .. 
,,182 Objetos de arte y colecciones ................ . 
Taras.............................. .. .......................... . 
TOTALES ................... . 
aF\ ~ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(menores de 6 años) es=-menores de 12 años. 
. 
(De 30 a 50) es=De 35 a 50 años. 
La última cantidad en valores última columna 
(2.523.786.85) ('s=2.623.786.85. 
Peso % Alem,ania (5.65) es=-5.56 valor % (1.15) es=-8.15 
Total del valor del NO} 27a Harina de trigo-es 11.727.192.60 
Peso en kilos NQ 29. Malta Estados Unidos es 327.919. 









en kilos NQ 45. Vinos naturales es: 412.300. 
" " NQ 45b. Champaña es: 76.727. 
del valor NI? 65. maderas etc. es 786.515.55. 
" " N° 100b. Jabones ord. etc. es: 20.242.03. 
en kilos NO} 104g. Betún para zapatos es: 42.267. 
del valor N° 104h. Carburo de calcio es. 36.903.66. 
" " NO} 113a. Hilos de lana para tejer es: 
19227.56. 
NO} 115 Hilos de algodón es: 93.537.09 
Donde dice: Peces, crustaceos y mariscases NQ 17 en vezde 77 
" " " 
Total del valor NQ 94 algodón; E. U. A. es: 1.55834. 
Donde dice (Películas para cinematógrafo) es N° 139a en vez 
de N° 9a. 
" " (Máquinas Industriales) es: W> 167d en vez de 
167a. 
Total de kilos MI N° 175 es: 240.860 en vez de 240.160 
Donde dice fanógrafos: es NQ 175 b en vez de N° 195 b 
'a.- F\ ~ 

